























































































































































































































suussa	 vuonna	 1960,	 asunut	 maaseutukaupungissa	 ensimmäiset	 neljä	
ikävuottani	ja	Helsinkiin	muutettuamme	viettänyt	edelleen	kaikki	lapsuu-
teni	 kesät	 äitini	 ja	 isäni	 kotiseudulla	 Kiteellä.	 Siellä	 pientilojen	 pelto-	 ja	
metsätyöt	 tehtiin	 vielä	 1960-luvulla	 suomenhevosilla,	 jotka	 ehdin	 oppia	
tuntemaan	ennen	kuin	niistä	luovuttiin	vuosikymmenen	vaihteen	tienoil-
la.	Sen	lisäksi,	että	aihe	kiinnostaa	minua	henkilökohtaisista	syistä,	se	on	
mielekäs,	 koska	 se	 tuo	 luontevasti	 yhteen	 hevostalouden	 opintoni	 sekä	
aiemman	 osaamiseni	 ja	 työkokemukseni	 taidekasvatuksen	 alalta.	 Tällä	








lakaan	 maailmassa	 lähestyttäisiin	 ikään	 kuin	 entisaikojen	 koululaisten	













Toisena	 tavoitteenani	on	 tuoda	näkyväksi	 suomenhevosen	 ja	 ylipäätään	
hevosen	 kanssa	 toimimista	 myös	 miehisenä	 ulottuvuutena.	 Käsitys	 niin	
hevosharrastuksesta	kuin	koko	hevosalasta	”vain”	tyttöjen	ja	naisten	jut-











Kolmantena	 tavoitteenani	 on	 edistää	 Kuvataidekasvatuksen	 historia-







tein	 ilmaistuna	 piirustuksen,	 kuvaamataidon	 –	 oppilastyötä.	Mukana	 on	
piirustuksia,	maalauksia,	kollaaseja,	grafiikkaa	 ja	 jonkin	verran	myös	kol-
miulotteisia	töitä,	valokuvia	ja	elokuvia.	Suurin	osa	arkiston	töistä	on	teh-

















loitu	 ja	 kuvailtu	 Excel-tietokantoihin.	 Tyttöjen	 töitä	 luetteloissa	 on	 noin	
5780	eli	 lähes	kaksinkertainen	määrä	verrattuna	poikien	 töihin,	 joita	on	
noin	3000.	Loput	noin	600	työtä	ovat	sellaisia,	joista	tekijän	sukupuoli	ei	
käy	 ilmi.	 Lukemat	 eivät	 kerro	 työt	 tehneiden	 oppilaiden	 määrää,	 sillä	
useilta	oppilailta	on	mukana	2-3	työtä	ja	joiltakin	jopa	yli	10	työtä.  
	
Tyypillisesti	 arkistoon	on	kulkeutunut	 vain	osia	 tai	 valikoimia	oppilaiden	
samanaikaisesti	tekemistä	tehtäväsarjoista.	Esimerkiksi	Töölön	yhteiskou-
lun	pitkäaikainen	piirustuksenopettaja	Beda	Närhi,	jonka	systemaattisesti	





lahjoitettu	 kokoelma,	 oli	 järjestänyt	 vuosittain	 oppilastyönäyttelyitä	 ja	
tallettanut	 niistä	 ilmeisesti	 parhaaksi	 katsomansa	 kuvat	 koulunsa	 arkis-
toon	 (Pohjakallio	 2009,	 140).	Myös	 kouluhallituksen	 kaikkiin	 kilpailuihin	
alun	perin	 lähetetyistä	töistä	on	arkistoon	saatu	vain	osa.	Niiden	 luette-




Tähän	 mennessä	 taulukoihin	 kootut	 arkiston	 oppilastyöt	 ja	 kilpailutyöt	










historia-arkiston	oppilastyökokoelmat	 ja	niiden	 luettelot,	mutta	 tarvitta-
essa	olen	hyödyntänyt	työssä	muitakin	kyseisen	arkiston	aineistoja	ja	sel-
laisia	 verkosta	 löytyviä	avoimia	historiallisia	 aineistoja	 (esim.	 Finna,	 YLE,	
Tilastokeskus),	jotka	ovat	aiheen	kannalta	relevantteja.	Kuvien	analyysis-
sä	ja	tulkinnassa	käytän	peilauspintana	muun	muassa	Riitta-Marja	Leino-




suhteen	 vaikutusta	 käsityksiin	 eläimistä	 ja	 niiden	 hyvinvoinnin	 tulkintoi-
hin.	 Tallia	 tyttökulttuurin	 tyyssijana	 ja	 identiteettien	 rakennuspaikkana	
ovat	tutkineet	Tarja	Tolonen	(1992)	sekä	Karoliina	Ojanen	(2011)	väitös-
kirjassaan.	Hyödynnän	myös	muuta	aiheeseen	liittyvää	ja	tulkintaa	tuke-
vaa	 kotimaista	 ja	 ulkomaista	 tutkimusta,	 opinnäytteitä	 ja	 kirjallisuutta.	
Hevosen	 käyttöön	 ja	 historiaan	 Suomessa	 liittyviä	 artikkeleita	 ja	 tutki-
muksia	löytyy	jo	melko	runsaastikin,	samoin	lasten	kuviin	tai	niiden	ana-
lyysiin	tavalla	tai	toisella	liittyvää	kirjallista	aineistoa.	Sen	sijaan	tutkimus-
ta,	 jossa	 historiaa	 ja	 erityisesti	 hevoshistoriaa	 lähestyttäisiin	 lasten	 tai	
koululaisten	tekemien	kuvien	kautta,	en	löytänyt.		
	
Lähestyn	 aineistoa	 kulttuurintutkimuksellisesti,	 pääosin	 laadullisin	 me-
nettelyin,	joista	tärkeitä	ovat	yksinkertainen	sisällönanalyysi	ja	laadullinen	











Tein	 sisällönanalyysiä	 erittelemällä	 Excel-taulukkoon	 kuvien	 sisällöllisiä	
piirteitä	 ja	 yleisesti	hyväksyttäviä	 tulkintoja	 siitä,	mihin	nuo	piirteet	 viit-
taavat,	 mitä	 viestivät.	 Tein	 tämän	 vaiheen	 osana	 semioottista,	 kolmi-
tasoista	tulkintaa,	joka	periaatteessa	etenee	kuvasisällön	denotatiivisesta	
kartoittamisesta	 (mitä	 kuvassa	 on)	 kyseisten	 sisältöjen	 muodostaman	
viestin	 tai	 konnotaation	 tulkintaan	 ja	 siitä	 oman	 kokemusavaruuteni	
mahdollistamiin	tulkintoihin	ja	assosiaatioihini.	Eritellessäni	töitä	ja	niiden	
sisältöjä	 taulukkomuodossa	käytin	 kaikkia	näitä	 tasoja,	 joten	muodostu-
neet	 kategoriat	 sisältävät	 sekä	 kartoitusta	 kuvien	 sisällöistä	 että	 kuvasi-
sällön	 konnotatiivistä	 analyysiä	 ja	 henkilökohtaista	 tulkintaa.	 (Ks.	 Nord-
ström	1986,	344.)	
	


















Tulkitessani	 koululaisten	 kuvia	 en	 arvioinut	 niiden	 esteettistä	 tasoa	 tai	
yrittänyt	 analysoida	 tekijöiden	 kuvallisen	 kehityksen	 vaihetta,	 ajatuksia	
tai	mielentilaa.	Ajattelen	oppilastöitä	moniäänisinä	visuaalisina	teksteinä,	
jotka	viittaavat	 johonkin,	kertovat	 jotakin	 ja	 joita	voi	 lukea	 ilmaisullisten	
aspektien	lisäksi	myös	sosiokulttuurista	ulottuvuutta	silmällä	pitäen.	Tul-
kitsin	kuvista	mitä	ne	esittävät,	mitä	kuvan	detaljit,	tyyli	ja	tekotapa	ilmai-
sevat,	mitä	kuva	 tai	 sen	osat	 symboloivat	 ja	huomioin	 tulkinnassa	myös	
























uksessa	 tai	 kehotuksesta	 tehdyt	 oppilastyöt	 kertovat	 nykytarkastelijalle	
jotakin	 siitä,	mitä	 tietyn	 yhteiskuntaluokan	 tytön	 ja	 pojan	 oli	 opettajan	
mielestä	 sopivaa	 tai	 hyödyllistä	 piirtää.	 Vuosisadan	 loppupuolen	 hevos-
kuvat	 kertonevat	 sen	 sijaan	 enemmän	 oppilaiden	 omista	 arvostuksista,	
myös	 sukupuolittuneista	 sellaisista.	 Tulkitsinkin	 uudemman	 ajan	 hevos-
representaatioihin	 enemmän	 tunneilmaisun	 tai	 arvostuksen	 piirteitä,	 ja	








vista	 oppilastöistä.	 Luetteloitujen	 töiden	 kuvailusanojen	 avulla	 pystyin	
selvittämään	 etukäteen	 kohtuullisen	 luotettavasti,	 että	 niiden	 joukosta	
löytyisi	176	hevosen	representaatiota.	Lisäksi	 löysin	erikseen	luetteloitu-
jen	kouluhallituksen	vuonna	1980	järjestämän	kuvaamataitokilpailun	”Lii-






Halusin	 kuitenkin	 laajentaa	kuvallisen	aineiston	osuutta	 sekä	valokuvaa-








Päätin	 käydä	 läpi	 eri	 paikkakuntien	kouluista	arkistoon	 lähetettyjä	oppi-
lastyökokoelmia	eri	ajoilta	tiettyyn	kyllääntymispisteeseen	asti	 (ks.	esim.	









Aineiston	 laajentaminen,	 kuvaaminen,	 luetteloiminen,	 ajoittaminen	 ja	





nimetyistä	töistä	taulukkoon	 luettelon,	 johon	 lisäsin	tekijöiden	nimille	 ja	
koululle,	tekoajankohdalle	ja	lisämerkinnöille	sarakkeet.		
	
Koska	 tutkielmani	 aiheen	 kannalta	 oli	 tärkeää	 kyetä	 kohtuullisella	 tark-
kuudella	 ajoittamaan	 aineistoon	 ottamani	 työt,	 sivuutin	 joitakin	 varsin	
laajoja	aineistoja,	sillä	totesin	niihin	sisältyvien	töiden	ajoittamisen	olevan	
käytettävissäni	olevaan	aikaan	nähden	 liian	vaikeaa.	Osan	aineistosta	si-
vuutin	 sillä	 perusteella,	 että	 halusin	 maantieteellisesti	 mahdollisimman	













joista	 epävarmoiksi	 tyttöjen	 töiksi	 (TE)	 määrittelin	 22	 ja	 epävarmoiksi	
poikien	töiksi	(PE)	12	työtä.	Jos	oppilaan	etunimi	tai	koko	nimi	oli	ilmaistu	
vain	 nimikirjaimin,	 auttoi	 sukupuolen	 määrittelyssä	 muun	 muassa	 ver-
taaminen	ajankohdan	(jos	se	oli	tiedossa)	muihin	oppilastöihin.	
	
Monien	 varsinkin	 luettelemattomien	 töiden	 kohdalla	 ajoitus	 puuttui	 tai	
oli	epämääräinen.	Aineistossa	oli	esimerkiksi	32	työtä,	joiden	kohdalla	te-





ampaan	 hahmottelemistani	 viidestä	 ajanjaksosta.	 Niiden	 kohdalla	 täs-
mensin	 ajoitusta	 kansioista	 löytyvien	 tietojen,	 koulumuodon	 tai	 luokka-
asteen	 kirjoitustavan	 perusteella	 tai	 vertailemalla	 töitä	 jo	 ajoitettuihin	
töihin	esimerkiksi	 tekotavan,	 tyylin,	paperin	 laadun	 ja	koon	sekä	kuvasi-
sällön	suhteen.	Koulukohtaisten	kokoelmatöiden	ajoittamisessa	auttoivat	
erityisesti	 eri	 vuosina	pidettyihin	 kouluhallituksen	 kuvaamataitokilpailui-
hin	lähetetyt	työt,	joihin	niitä	saattoi	vertailla.	Huomasin	myös,	että	mitä	
vanhempia	työt	ovat,	sitä	huolellisemmin	ja	taitavammin	tehtyjä	ne	ovat		
–	 opettaja	 näytti	 kelpuuttaneen	 koulun	 näyttelyyn	 tai	 säästäneen	 vain	
parhaina	pitämänsä	 työt	 (ks.	 Pohjakallio	2009,	140).	 Lisäksi	paperin	 laa-
dun	ja	koon	vaihtelut	sadan	vuoden	jaksolla	näkyvät	aineistossa	siten,	et-
tä	vanhimmat	työt	ovat	usein	kellastuneita,	pienikokoisia	 ja	muodoltaan	




pailun	 ”Minun	 elämäni”	 työt	 tarjosivat	 mahdollisuuden	 tehdä	 vertailua	
kaupunkikouluista	ja	maaseutumaisten	alueiden	kouluista	tulleiden	oppi-
lastöiden	välillä.	Jotta	pystyin	hahmottamaan,	mitkä	työt	olivat	kaupunki-	






rakkeet,	 joihin	 tulkitsin,	erittelin	 ja	 ryhmittelin	hevosaihetöiden	 sisältöjä	

















siitä	 löytyivät.	 Näin	 ollen	 työ,	 jossa	 esitystavaltaan	 realistinen	 hevonen	
laukkaa	mielikuvitusmaisemassa,	 voi	olla	merkittynä	 samanaikaisesti	 ka-




















kun	 huomasin,	 että	 sarjakuvan	 kieli	 ei	 ole	 ainoa	 keino	 saada	 hevosten	
hirnumista	ja	muuta	ääntelyä	kuvallisesti	”kuuluviin”.	Joistakin	kuvista	voi	






Kuva	1. Olen	 tulkinnut	Munkkiniemen	 yhteiskoulun	 17-vuotiaan	 tyttö-






Taulukoituani	 tällä	 tavoin	kaikki	 työt	piilotin	yksittäisten	töiden	rivit,	 jol-
loin	näkyviin	jäivät	vain	kunkin	ajanjakson	otsikkoriville,	kategorioiden	al-
le	kertyneiden	piirteiden	summat.	Näin	syntyneen	sisältöpiirteiden	sum-
maustaulukon	 avulla	 tuli	 mahdolliseksi	 hahmotella	 aineiston	 kokonai-
suutta,	 tehdä	 hevosaihetöiden	 sisältöihin	 ja	 esitystapoihin	 liittyviä	mää-















usein	 ajoitus	perustui	 töitä	 luetteloon	kirjanneiden	 tai	 arkistoon	 lahjoit-
taneiden	 henkilöiden	 arvioon.	 Tästä	 syystä	 on	 hyvä	 ajatella	 laatimiani	






solla	 tehtyjä	 hevosaiheisia	 oppilastöitä	 ja	 niissä	 esiintyviä	 suomenhevo-
sen	 representaatiota.	 Hahmotan	 hevosaihetöiden	 yhteyksiä	 kyseisen	







Jo	 alunperin	 käytössäni	 ollut	 pieni	 valikoima	 arkiston	 digitoituja	 hevos-
piirroksia	antoi	näkymää	siihen,	millaisia	rooleja	hevonen	saa	oppilastöis-
sä	 ja	miten	hevosen	 roolin	muutos	oppilaiden	 representaatioissa	vastaa	













ta.	 Leinonen	 (2013)	 etsi	 aineistonsa	 kokemuskertomuksista	 kulttuurisia	
malleja	hevosesta	eli	 niissä	 yleisemmin	esiintyviä	 käsityksiä	 ja	merkityk-
siä.	Analyysinsä	 tuloksena	hän	kiteytti	palvelijan,	 koneen,	 sankarin,	 suo-
rittajan	ja	terapeutin	kulttuuriset	mallit	(Leinonen	2013,	234).	Tarkastelen	
aineistostani	hahmottuvia	hevosen	rooleja,	käyttöä	ja	suhtautumista	he-




Monista	 vanhimman	 tarkastelukauden	 kuvista	 (1900-1938)	 välittyy	 teki-
jöitä	 ympäröivä	 konkreettinen	 todellisuus,	 jossa	myös	 suomenhevosella	
oli	tärkeä,	jopa	välttämätön	rooli.	Hevosen	käyttötavat,	varusteet	ja	työ-
välineet	 sekä	 hevosen	 itsensä	 hahmo	 jäsenineen,	 parhaimmillaan	 jopa	
askellajeineen,	 hahmottuvat	 selkeästi.	 Kuvissa	 esiintyvien	 hevosten	 tul-
kinta	suomenhevoseksi	on	suhteellisen	helppoa	paitsi	siksi,	että	ne	sijoit-
tuvat	kuvissa	useimmiten	suomalaiseen	maisemaan,	myös	sen	kirjallisista	
lähteistä	 saamani	 ymmärryksen	 pohjalta,	 että	 sortovuosista	 sotien	 kyn-
nykselle	 käytännöllisesti	 katsoen	 kaikki	 hevoset	 Suomessa	 olivat	 suo-
menhevosia.	Ne	hevosrepresentaatiot,	joita	en	tulkinnut	suomenhevosik-
si,	 liittyivät	 esimerkiksi	 kaukaisten	 maiden	 tapahtumiin,	 muinaishistori-




Vuosisadan	alusta	 sotien	aikaan	 taidekasvatuksessa	korostuivat	 kansalli-
set	aiheet	 ja	 suomalaisuuden	 rakentaminen	 (Pohjakallio	2005,	59).	Ajan	
taidekasvatusajattelun	mukaan	toimiva	opettaja	ohjasi	aiheenvalintaa	 ja	
kuvantekoa	huomattavasti	tiukemmin	kuin	nykypäivänä	ja	osoitti	yleensä	










Kuva	2. Ebba	Masalinin	 maalaama,	 1920-luvulla	 julkaistu	 opetustaulu,	
jossa	 esitetään	 suomenhevosen	 lisäksi	 kolme	muuta	 hevosro-
tua.		
	
Kuva	3. Martta	 Wendelinin	 maalaamassa,	 vuonna	 1928	 julkaistussa	
opetustaulussa	tehdään	suomenhevosilla	metsätöitä.	
Suurimmassa	osassa	 (96	%)	ajanjakson	töistä	hevonen	on	kuvattu	koko-


















tai	 ruokintaan	 liittyviä	seikkoja.	Kuvista	ei	 liioin	voi	päätellä	hevosen	su-
kupuolta	tai	ikää.	Hevosen	väritys	ei	käy	ilmi	kaikista	kuvista,	sillä	joukos-









set.	Kuudella	 ratsastajalla	on	 jousi,	keihäs	 tai	miekka.	Muita	 ratsastajien	
varusteita	 ei	 ole	 kuvattu	 ja	 ainoa	 kypärän	 tapainen	 löytyy	 haarniskaan	










Kun	 tapahtumaympäristö	on	 kuvattu,	 se	 on	useimmiten	 luontoa,	maas-
toa,	 puistomaista	 tai	maalaismaisemaa	 (56	%),	mutta	 ajanjakson	 aineis-
tossa	 on	 myös	 yhdeksän	 (16	 %)	 työtä,	 joissa	 hevonen	 on	 kuvattu	 ur-
baanimmassa	 ympäristössä,	 kadulla	 tai	 torilla.	 Yhteensä	 seitsemässä	





vista	 tunnistuu	 ravi	 tai	 laukka	 (40	%),	 sitten	 seisominen	 tai	 liikkumatto-
muus	 (27	%)	 ja	 käynti	 (20	%).	 Vaikka	 töiden	 enemmistö	 antaa	 vaikutel-
man	hevosesta	 tasaisen	turvallisena,	hallittavana	työ-	 ja	 liikennevälinee-
nä,	myös	hevosen	arvaamattomuutta	on	tuotu	esiin:	peräti	kahdeksassa	














Kuvista	 analysoimani	 piirteet	 tuntuvat	monilla	 tavoin	 heijastelevan	 ajan	
todellisuutta.	 Suomi	 oli	 1900-luvun	 alussa	 osa	Venäjää	 ja	maatalousval-
tainen	maa.	Väestöstä	alle	15	prosenttia	asui	vuonna	1910	kaupungeissa	
ja	 loput	 maaseudulla,	 missä	 väestön	 suurimmat	 sosiaaliryhmät	 olivat	
maanomistajia	(41	%),	maanvuokraajia	(19	%)	ja	päivätyöläisiä	(32	%),	lo-
put	 työnjohtajia,	 muonamiehiä	 ja	 palvelijoita	 (Olavinen).	 Kun	 Siiri-
mummoni	syntyi	vuonna	1904	Kiteellä	ja	Arvi-ukkini	samana	vuonna	Pälk-
järvellä,	 elettiin	 ensimmäistä	 sortokautta,	 jolloin	 Suomea	 yritettiin	 voi-
mallisesti	 venäläistää.	 Molemmat	 isovanhempani	 syntyivät	 maaseudun	
‘loisten’	 eli	maattomien	päivätyöläisten	perheisiin	 ja	 ehtivät	 seuraavalla	
vuosikymmenellä	käydä	koulua	vain	sen	verran,	että	oppivat	lukemisen	ja	




sortokausi,	 joka	 päättyi	 vasta	 Suomen	 itsenäistymiseen	 vuonna	 1917.	
Vuonna	 1907,	 sortokausien	 välisenä	 aikana,	 perustettiin	 kansallisen	 he-








omistusoloissa	 saman	 vuoden	 syksyllä.	 Kyseisen	 ”torpparivapautuslain”	
nojalla	 torpparit	 saivat	 vuodesta	 1919	 alkaen	 lunastaa	 vuokraamansa	
torpan	tiluksineen,	mäkitupalaiset	tupansa	ja	maapalansa	kohtuuhintaan	
siten,	 että	 valtio	 maksoi	 tilasta	 vuokranantajalle	 obligaatioissa	 ja	 uusi	
omistaja	kuoletti	kauppahintaa	korkoineen	vuosittain	valtiolle.	(Torppari-
laki	 1918)	 Lunastusten	 edetessä	 syntyi	 uusia	 pientiloja,	 joilla	 myös	 he-
vosia	 tarvittiin.	 Tämä	 saattaa	 osittain	 selittää	 hevosten	 määrän	 kasvun	







peltoja	 muokattiin	 suomenhevosen	 vetämällä	 risukarhella	 ja	 valtaojaa	
kaivettiin	hevosvetoisella	oja-auralla	(Perälä	2015a).	Ennen	sotia	hevonen	
oli	 välttämätön	 työ-	 ja	 kuormajuhtana	 ja	 kulkuneuvona	niin	maalla	 kuin	
kaupungissa,	sillä	vaikka	traktori	tuli	Suomeen	jo	1900-luvun	alussa,	ja	au-
tokin	oli	jo	keksitty,	vain	pienellä	osalla	väestöstä	oli	varaa	sellaisia	hank-
kia.	 Maaseutu	 kotieläimineen,	 latoineen	 ja	 vainioineen	 oli	 vielä	 1930-
luvun	alussa	niin	lähellä	pääkaupunkia,	että	Helsingin	suomalaisen	lyseon	
poikaoppilaan	 vuonna	 1931	 tekemä	 lyijykynäpiirros	 peltoa	 hevosen	 ve-

















Kuva	6. Viipurin	 suomalaisen	 lyseon	17-vuotiaan	poikaoppilaan	 (Kauko	
Torppanen)	vuonna	1932	maalaama	vesiväriluonnos	vossikoista	
suomalaisen	Viipurin	kadulla.	
Hevosten	 läsnäolon	 myös	 kaupunkikuvassa	 vahvistaa	 Ahon	 ja	 Soldanin	
elokuva	Kaunis	Helsinkimme,	joka	on	myös	vuodelta	1937	(Perälä	2015a).	
Siinä	voimme	nähdä	vossikoiden	 jonon	Rautatientorilla	odottavan	asiak-
kaita	 taksien	 ja	 linja-autojen	 rinnalla	 omassa	 jonossaan	 kohdassa,	 jossa	
nykyisin	on	Helsingin	sisäisten	bussien	päätepysäkkejä.		
	
Ratsastusharrastus	oli	 alkanut	 yleistyä	1800-luvun	 loppupuolella	 lähinnä	
Helsingin	 alueella	 yläluokkaisten	 ja	 upseerien	 keskuudessa.	 Helsingissä	
järjestettiin	ratsastusharjoituksia,	huviratsastusretkiä	ja	jopa	80	ratsukon	





ten	 sotakoulutuksesta	 ja	 Euroopan	 hoveista	 periytyvää	 perinnettä,	 kun	

















Lukuvuonna	 1930-1931	 on	 Helsingin	 Suomalaisen	 Lyseon	 11-15-
vuotiaiden	 poikien	 ryhmissä	 tehty	 yhteensä	 ainakin	 24	 kuvaamataidon	
työtä,	joissa	on	hevosen	representaatioita.	Niistä	11	on	intiaani-	tai	cow-
boy-aiheisia,	 10	 työntekoon	 liittyviä	 ja	 kolme	 sota-aiheisia.	 Poikakoulun	
poikien	 inkkarihevospiirrokset	 kertovat	 mielestäni	 yhtäläisestä	 intohi-
mosta	hevos-	tai	ratsastusaiheeseen	kuin	monilla	tytöillä	ja	joillakin	pojil-
lakin	on	nykyisin.	Virikkeet	ja	aiheet	lännenaiheisiin	töihin	saatiin	toden-
näköisesti	 romaaneista	 ja	 aina	 1920-luvulta	 lähtien	 Suomeen	 tuoduista	
Hollywood-elokuvista,	 joista	varsinkin	 lännenelokuvat	olivat	poikien	suo-
siossa,	 ja	 niitä	 jopa	 suositeltiin	 esitettäväksi	 pojille	 (Seppälä	 2012,	 179).	
Mielestäni	Helsingin	Suomalaisen	Lyseon	poikien	töistä	(kuva	8)	välittyvät	
hienosti	 juuri	ne	seikat,	 jotka	kyseisissä	lännenelokuvissa	erityisesti	 ihas-









Kuva	8. Pyssyä	 paukutellen	 leiriin	 ratsastavaa	 inkkaria	 esittävän	 kuvan	
vuodelta	 1930	on	 tehnyt	Helsingin	 Suomalaisen	 lyseon	2.	 luo-
kan	poikaoppilas	(L.	Laine).	
Tarkasteltaessa	 oppilastyöaineistoa	 ajanjaksolta	 vuosisadan	 vaihteesta	





kaupunkilaispoikien	 kokemusmaailmassa,	 unelmissa,	 fantasioissa	 ja	 lei-
keissä.	 Ennen	muovisten	 autojen,	 traktoreiden	 ja	 kauhakuormaajien	 ai-
kaa	monien	pikkupoikien	unelmalelukin	lienee	ollut	hevosen	hahmoinen,	
sillä	 ajan	 vanhoissa	 postikorteissa	 keinuhevosella	 ratsastaa	 usein	 poika	














Hevosia	ovat	piirtäneet	niin	pojat	 kuin	 tytötkin,	mikä	viittaa	 siihen,	että	
hevosessa	ei	ollut	piirtämisen	aiheena	mitään	tavatonta.	Siihen	ei	näytä	
liittyneen	 aikuisten	 kuvataideopettajien	 taholta	 saman	 tapaista	 hiukan	
alentavaa	leimaa	kaavamaisena,	kliseisenä	“tyttöjen	aiheena”	kuin	omas-





2013).	 Pikemminkin	 tilanne	 näyttää	 olleen	 päinvastoin.	 Jo	 ennen	 sotia,	
1920-luvulla,	 opettajaksi	 valmistuvien	 oli	 opeteltava	 opettamaan	 koko-
naisopetustyyppisiä	aihepiirejä,	 ja	esimerkiksi	maaliskuussa	1929	Suista-
mon	 seminaarin	 harjoituskoulun	 ensimmäisen	 luokan	 oppilaiden	 ympä-
ristöopin	 viikkoteemana	 oli	 hevonen.	 Hevosesta	 laulettiin	 ja	 laskettiin,	
askartelutunnilla	leikattiin	hevosia,	lukemistunnilla	luettiin	tarina	”Heikin	
humma”	 ja	 voimisteluleikin	 aiheena	 oli	 ”retki	 tukkimetsään”.	 (Hyyrö	
2006,	 317.)	 Hevosaiheen	 taidepedagogista	 relevanssia	 kuvastaa	 vuonna	







Se,	 että	 1900-luvun	 alkupuolen	 hevosaihetyöt	 ovat	 useammin	 poikien	
kuin	 tyttöjen	 käsialaa,	 johtunee	 osittain	 ajan	 kasvatusaatteista.	 Hevosia	
saatettiin	 pitää	 pojalle	 soveliaampana	 piirtämisen	 aiheena,	 olivathan	
myös	 hevosten	 ensisijaisia	 käsittelijöitä	 pojat	 ja	 miehet,	 joille	 karjan	 ja	
kodin	 hoitoa	 arvostetumpi	 hevosen	 kanssa	 tehtävä	 työ	 miellettiin	
(Schuurman	2012,	26).	 Jopa	piirtämistä	sinänsä	saatettiin	koulussa	pitää	
enemmän	poikien	 kuin	 tyttöjen	opiskeltavana	 asiana.	 Esimerkiksi	 Sorta-





Ajattelu	 sukupuolten	 luontaisesta	 erilaisuudesta	 ja	 eroihin	 perustuvasta	
työnjaosta	on	perua	 jo	 itsenäistymistä	edeltäviltä	ajoilta.	 Senaattori	 J.V.	
Snellman	 ja	 kansakoulun	 isäksi	 nimetty	Uno	Cygnaeus	 ajattelivat	 koulu-







Myös	 kouluhallituksen	 ylitarkastaja,	 arkkitehti	 ja	 Jyväskylän	 seminaarin	
piirustuksenopettaja Toivo	Salervo	näki	tyttöjen	ja	poikien	tulevaisuuden	
tehtävät	 erilaisina.	 Hänen	mukaansa	 koulun	 tuli	 tarjota	 kaikille	 teollista	
piirustusta	 ja	 teoreettista	 perspektiivipiirustusta,	 tytöillekin,	 ”ainakin	 al-
keellisimmissa	 projektiotehtävissä”.	 Hän	 ehdottaa	 luokan	 jakamista	 yh-
teisoppilaitoksissa	 kahteen	eri	 ryhmään,	 joista	 toinen	 tekisi	 teollista	 pii-





olivat	 suomenhevosia	 (Hippos:	 Hevosten	 lukumäärän	 kehitys	 1910-).	
Myös	 ajanjakson	 oppilastyöaineistossa	 suomenhevonen	 on	 hyvin	 edus-
tettuna:	yhteensä	54	hevosaihetyön	joukosta	löytyy	tulkintani	mukaan	32	
suomenhevosta	esittävää	työtä	eli	59	%,	ja	on	mahdollista,	että	lopuista-
kin	 kuvista	 muutama	 edustaa	 suomenhevosia.	 Vuosisadan	 alkupuolen	
oppilastöissä	 suomenhevonen	 esiintyy	 työhevosena,	 vossikkana	 ja	 reki-




värityössä	 Arabijoukkion	 ratsut,	 Napoleonin	 ratsu,	 leijonan	 takaa-ajama	
valkoinen	hevonen	sekä	intiaanien	ja	cowboyden	hevoset,	joiden	vaikut-





sen	 kirjoittama,	 alun	 perin	 1875	 ruotsiksi	 julkaistu	 ja	 vuonna	 1976	 suo-
mennettu	 Maamme-kirja,	 ja	 visuaalisessa	 taiteessa,	 kuten	 Emil	 Ceder-
creutzin	 (1879-1949)	 veistoksissa	 ja	 siluettileikkauksissa.	 Ritva	 Kava	
(1987)	 toteaa,	 että	 Cedercreutzin	 siluettikuvitusta	 löytyy	 tavan	 takaa	
1900-luvun	alkuvuosikymmenten	aikakauskirjoista,	lasten	kuvakirjoista	ja	
lehdistä.	 Vuosituhannen	 alkupuolen	 oppilastyöaineistoista	 löytyykin	 lu-








Kuva	12. Vasemmalla	 sanomalehdessä	 julkaistuja	 Emil	 Cedercreutzin	
"silhuetteja",	 oikealla	 Helsingin	 I	 Norssin	 IV-luokan	 poikaoppi-
laan	noin	vuosina	1910-1912	tekemä	paperileikkaustyö.	
Hevosten	 siluetteja	 on	 maalattu	 myös	 tussilla	 ja	 vesiväreillä.	 Ceder-
creutzin	keskeisten	veistosten,	”Äestäjän”	(1912)	työssä	raatava	hevonen	
Porissa	ja	”Äidinrakkauden”	(1928)	tamma	ja	varsa	Helsingin	varsapuisti-
kossa,	 saavat	 sen	 sijaan	 oppilastyövastineensa	 vasta	 seuraavan	 ajanjak-
son	aineistossa.	On	mielestäni	kiinnostavaa	ja	merkittävää,	että	juuri	Ce-
dercreutz,	”hevosihminen”	ja	taiteilija,	oli	yksi	vuosisadan	alkuvuosikym-





91	 hevosaihetyössä	 suomenhevonen	 on	 edelleen	 hyvin	 edustettuna	 ja	
tunnistuu	47	kertaa	eli	reilusti	puolessa	(52	%)	tähän	ajanjaksoon	luokit-




neellistumisen	 ja	 moottoriliikenteen	 lisääntymisen	 myötä	 (esim.	 Leino-
nen	2013,	20).	Hevonen,	josta	puhutaan,	on	suomenhevonen,	joka	pysyi	




sualisoinnissa	 kuin	 kuvanteon	 mallina	 oli	 Suomen	 kouluissa	 edelleen	














Sotien	 ja	 jälleenrakennuksen	 ajanjakson	 töissä	 on	 kuvattu	 eniten	 työtä	

















































hevostyövälineiden	 kuvaaminen	 (48	 %),	 lisääntynyt	 ja	 monipuolistunut	
hevosen	pitopaikan	 kuvaaminen	 (19	%)	 	 sekä	uudet	 tavat,	 joilla	 kuvissa	
ilmennetään	hevosen	arvostusta,	kohtelua	ja	käsittelyä	(12	%).	Pitopaikan	
kuvaaminen	 on	 tämän	 ajanjakson	 töissä	 vaihtelevampaa	 kuin	 muiden	
ajanjaksojen	 töissä:	 hevonen	 on	 tallissa,	 puomiin	 tai	 liekaan	 sidottuna	
(kuva	 15),	 tarhassa,	 laitumella	 tai	 vapaana.	 Kuten	 edellisenäkin	 ajanjak-
sona,	hevonen	on	useimmiten	kuvattu	yksinään	yhden	tai	useamman	ih-
misen	 seurassa,	mutta	uutta	ovat	 useamman	hevosen	 laumat	 kolmessa	
oppilastyössä.	Myös	hevosen	käyttäytymisen,	mielentilan	tai	olotilan	ku-
vaaminen	on	jonkin	verran	monipuolistunut,	vaikka	ei	ole	lisääntynyt	suh-






















ja	 jälleenrakennuksen	ajan	aineistoissa	–	 lentokoneita,	 lumessa	hiihtäviä	
sotilaita,	pommituksia	 ja	niin	edelleen	–	 löytyy	saman	ajanjakson	hevos-
aiheisista	oppilastöistä	vain	niukasti	osviittaa	talvi-	ja	jatkosotaan	viedyis-
tä	 hevosista.	 Tehtaanpuiston	 yhteiskoulun	 viidesluokkalaisen	 tyttöoppi-
laan	vuonna	1940	välirauhan	aikana	maalaamista	 silueteista	yksi	esittää	
ratsain	aseella	 tähtäävää	 sotilasta.	Vuonna	1942,	 jatkosodan	aikana,	 sa-
man	koulun	neljäsluokkalainen	oppilas	on	kuvannut	perspektiivitehtävän	
puitteissa	 ratsuväkeä	 loputtomiin	 jatkuvana,	 lähes	 identtisten	 ratsukoi-













sia	 ja	 etenkään	 poikia	 tykkien,	 pommikoneiden	 ja	 tankkien	 tapaan.	 On	
myös	mahdollista,	 etteivät	 varsinkaan	 kaupunkikoulujen	 oppilaat	 sotien	








viilissä	 kuin	 sodassa,	 niin	 työssä	 kuin	 leikissä,	 todentavat	 sota-arkiston	
kuva	 (kuva	 17)	 rintamalla	 olevasta	 isästä	 tekemässä	 puhdetyönä	 pojal-












Pääosin	 1920-luvulla	 toimeenpannun	 torpparivapautuslain	 perusteella	
luotiin	 47	000	 viljelystilaa	 ja	 46	 000	 asuntotonttia.	 Lisäksi	 1920-luvulla	




Traktorit	 olivat	 tehneet	 jo	 tuloaan	 ennen	 sotia	 ja	 niitä	markkinoitiin	 te-










gissa	 otettiin	 jo	 katukuvasta	 poistuneita	 vossikoita	 takaisin	 käyttöön	
(Keskinen).	ET-lehden	kirjoituskilpailun	tarinoista	käy	ilmi,	että	sotien	jäl-
keinen	 uudelleenrakentamisen	 aika	 ja	 etenkin	 1950-luku	 oli	 suomenhe-
vosen	 kulta-aikaa,	 jolloin	 joka	 talossa	 oli	 hevonen	 (Muistoja	 suomenhe-
vosesta	2012).	
	
Ajanjakson	 oppilastöissä	 suomenhevoset	 vievät	 edelleen	 ihmisiä	 reellä	
kirkkoon,	kuljettavat	tavaraa	maanteillä	ja	kaupungin	kaduilla,	hiekkaa	ja	
lautoja	työmaalla,	heinää,	viljaa	 ja	tukkeja	maatiloilla.	Töölön	yhteiskou-
lun	 kolmasluokkalaisen	 poikaoppilaan	 tekemässä	 työssä	 vuodelta	 1955-
1956	näkyy	vanhan	ja	uuden	teknologian	törmääminen,	kun	yksi	hiekka-








Vaikka	 tyttöjen	 töiden	 suhteellinen	 määrä	 ajanjakson	 aineistossa	 on	 li-
sääntynyt,	 enemmistö	 hevosaihetöistä	 on	 edelleen	 poikien	 piirtämiä,	
muun	muassa	suurin	osa	töistä,	joissa	hevosesta	näkyy	vain	takaosa.	Niin	











Kuva	19. Tehtaanpuiston	 yhteiskoulun	 5.	 luokan	 (n.	 15	 v.)	 tyttöoppilas	
(Ulla	Larola)	on	vuonna	1957	piirtänyt	taidokkaasti	ravivaljakon,	
jota	ohjastaa	mies.	
Ratsastajatkin	 ovat	 harvoin	 naisia	 (n.	 5	%).	 Koko	 aineiston	 kaikista	 kah-











Kuva	20. Taivaallisia	 sotajoukkoja	 esittävän	 työn	 on	 tehnyt	 Töölön	 yh-




kuvassa	 prinssi	 ja	 prinsessa	 ratsastavat	 samalla	 hevosella,	 toinen	 tytön	
tekemä	kuva	esittää	 tyttöä	 ratsastustunnilla	 ja	 kolmas,	pojan	 tekemäksi	
tulkitsemani	kuva,	esittää	mielestäni	naista	kouluratsun	selässä.	Vielä	yh-
dessä	tytön	työssä	hevosen	vierellä	seisova	nainen	tunnistuu	ratsastajaksi	
vaatteidensa	 perusteella	 ja	 toisessa	mustalaistyttö	 taluttaa	 hevosta	 (tai	
aasia).	Muissa	 kuin	 hevosta	 ihmisen	 seurassa	 esittävissä	 tyttöjen	 töissä	
hevoset	ovat	 laitumella	tai	karsinassa,	pilvien	päällä	pegasoksina	tai	 rat-
suina	 taidehistorian	 teoksissa.	 Ajanjakson	 viidestä	 pegasosta	 esittävästä	
työstä	neljä	on	tyttöjen	käsialaa	kuten	ovat	myös	kaikki	neljä	taidehistori-














las	 on	 hyvin	 todennäköisesti	 Erkki	 Vasaran	 kokoamassa	 Suomen	 ratsas-
tusurheilun	 historiikissa	mainittu	 Kristian	 Blechingberg,	 joka	 oli	 Vasaran	


















Sotia	 ja	 jälleenrakennuksen	 aikaa	 seuraavana	 tarkastelukautena	 (1960-
79),	 jolloin	 Suomea	 jo	 voimallisesti	 autoistettiin	 ja	 koneellistettiin,	 suo-
menhevosen	 –	 vielä	 vuonna	 1960	 Suomen	 ainoan	 hevosrodun	 –	 luku-
määrä	romahti	ja	laski	laskemistaan	samalla	kun	muita	rotuja	alettiin	yhä	
enemmän	 tuoda	 harrastusratsuiksi	 ja	 raviradoille.	 Suomenhevosen	 rep-




suna,	 joka	 voi	 edustaa	monia	muitakin	 rotuja.	Ajanjakson	 yhteensä	105	






kuvaukset	 (16	%)	 ovat	 kaksinkertaistuneet,	 kun	 taas	 valjaiden	 (21	%)	 ja	
hevosvetoisten	työvälineiden,	kärryjen,	vaunujen	ja	rekien	(yht.	n.	25	%)	
kuvausten	 määrät	 ovat	 puolittuneet	 edelliseen	 ajanjaksoon	 verrattuna.	





Hevonen	 esiintyy	 edelleen	 eniten	 maastossa,	 puistossa,	 luonnossa	 tai	




on	 joko	 talli	 (4	 %),	 tarha	 tai	 laidun	 (12	 %)	 tai	 vapaus	 (8	 %).	 Liekaa	 tai	
puomia	 ei	 ajanjakson	 töistä	 enää	 löydy.	 Silloin,	 kun	 tapahtumapaikka	




























tai	 useamman	hevosen	 laumojen	 kuvaukset	 ovat	monikertaistuneet	 (13	
%).	Yllättävästi	ilman	ihmisiä	esitettyjen	hevosten	määrä	(42	%)	tulee	tä-
ten	 varsin	 lähelle	 ihmisten	 kanssa	 esitettyjen	 hevosten	määrää	 (46	 %),	
kun	 taas	 sotien	 ja	 jälleenrakentamisen	 ajanjaksolla	 hevoset	 esiintyivät	
kuvissa	voittopuolisesti	ihminen	tai	ihmisiä	seuranaan	(67	%).		
	





Hevosen	 käyttäytymistä,	mielentilaa	 tai	 olotilaa	 ilmentäviä	 piirteitä,	 ku-
ten	pelko,	 uteliaisuus,	 ääntely,	 kirmaaminen,	 lepääminen,	 vikurointi,	 on	
kuvattu	yhteensä	42	kertaa.	 Esimerkiksi	 lepäävää,	 syövää	 tai	 juovaa	he-
vosta	on	 kuvattu	 kahdeksassa	 työssä	 (8	%)	 ja	hevosen	uteliaisuuden	 tai	
kiinnostuneisuuden	 (kuva	 23)	 voi	 tulkita	 13	 työstä	 (12	 %).	 Negatiiviset	
olotilat,	 kuten	 nälkäiset,	 väsyneet,	 raatavat	 tai	 kuolevat	 hevoset,	 joita	
joissakin	edeltävän	ajanjakson	töissä	kuvattiin,	ovat	poissa.	Töistä	tulkit-



















Koneellistumisen	 tehostaessa	maataloutta	 1960-luvulla	 syntyi	 ylituotan-























kuin	ne	vanhat	 isännät,	 jotka	 lapsuuden	 ja	nuoruuden	muisto-
jensa	vuoksi	tulivat	kevättalvella	2016	katsomaan	työtä	tekeviä	
suomenhevosia	työhevosharrastajien	kurssipäivänä?	
Kun	pientiloilta	 loppuivat	 työt,	alkoi	muuttoliike	maalta	kaupunkeihin	 ja	
Ruotsiin	(Himberg	2012;	Fogelholm	2015).	Monen	muun	nuoren	perheen	
tapaan	myös	 omat	 vanhempani	 pakkasivat	 vähät	 irtaimistonsa	 jo	 1960-
luvulla	muuttokuormaan	 ja	 suuntasivat	 kahden	 taaperonsa	 kanssa	 työn	
perässä	Joensuusta	Helsinkiin.		
5.3 Poikien	kiinnostus	hevosaiheeseen	vähenee	
Tyttöjen	 ja	 poikien	 osittainen	 erillään	 opettaminen	 sai	 kannatusta	 vielä	
peruskoulu-uudistuksen	kynnyksellä	1960-luvun	alussa.	Helsingin	 I	Nors-
sin	 kuvaamataidon	 opettaja	 Erkki	Matilainen	 (1913-1986)	 opetti	 kuvaa-



















sesti	pojille	“tuttu	 ja	mieluinen”	aihe,	 samoin	 Intiaanien	telttakylä	 ja	 to-
teemipaalu.	 Vastaavasti	 ”Aurinkokeijut	 ja	 talven	 kuningas”	 on	 tytöille	




Hevoskulttuurin	 sisältä	 tulevat	 muutokset	 lienee	 voittaneet	 1960-	 ja	
1970-luvuilla	 mainittujen	 opetusoppaiden	 vaikutuksen,	 sillä	 kyseisen	
ajanjakson	aineistossani	poikien	hevosaihekuvien	määrä	on	pudonnut	al-
le	 puoleen	 tyttöjen	 hevosaihekuvien	määrästä.	Mihin	 ja	miksi	 pojat	 ka-
toavat	 hevospiirtäjinä?	 Ovatko	 syynä	 hevosten	 katoaminen	 heidän	 elä-
mänpiiristään	 ja	 kiinnostuksen	 siirtyminen	 autoihin	 ja	 traktoreihin,	 ku-
vaamataidonopetuksen	 uudet	 pedagogiset	 linjaukset	 vaiko	 poikien	 halu	
tehdä	 eroa	 tytöille	 mieluisasta	 kuvanteon	 aihemaailmasta,	 jonne	 hevo-
nen	oli	pikkuhiljaa	 liukumassa	 (Vira	2011,	122-123)?	Poikien	 töiden	 tee-
mat	myös	muuntuvat.	Kun	1960-luvulla	pojat	ovat	kuvanneet	hevosia	tal-
lissa,	 laitumella,	muuttokuorman	 edessä,	 ritarin	 ratsuna	 ja	 vapaana	 kir-




Cowboy	 ja	 hevonen	 -aihe	 ilmaantuu	 uudelleen	 1970-luvun	 poikien	 he-
vosaihetöihin.	 Peräti	 viisi	 poikaa	 näyttää	 saaneen	 työhönsä	 inspiraation	














välikohtausta	 lännenkylässä	 (kuva	 26).	 Siinä	 cowboy	 ratsastaa	 punasil-
mäisellä	 hevosella	 lännenkylään	 kostamaan	 jotakin	 veljensä	 puolesta.	











Kun	hevosen	 taloudellinen	merkitys	 ja	 läsnäolo	 tavallisten	 suomalaisten	
arjessa	 väheni,	 poistettiinko	 hevosen	 kuten	muidenkin	 kotieläinten	 piir-
rättäminen	aihepiirinä	myös	alakansakoulun	opettajien	koulutussisällöis-
tä	ja	opetusohjelmasta	(ks.	Hyyrö	2006,	317)?	On	mahdollista	ja	todennä-
köistäkin,	 ettei	 hevosaiheita	 enää	 1970-luvulla	 annettu	 kuvaamataidon	
tunneilla	 kaikille	 tehtäväksi.	 Ainakaan	 omassa	 oppikoulussani	 1970-
luvulla	ei	annettu	enää	myöskään	malleja	vaan	kaikki	piti	kehittää	"omas-
ta	päästä"	tai	korkeintaan	havainnoiden	ympäristöä.	Kuvallisia	 ideoita	 ja	
mallejakin	 tarjosivat	 kuitenkin	 yhä	 sarjakuvat	 sekä	 televisiossa	 esitetyt	
piirretyt	 ja	 muut	 amerikkalaiset	 sekä	 suomalaiset	 elokuvat.	 Cowboy-








Koska	 kuvat	 ja	 tekstit	 eivät	 vain	 heijasta	 sosiaalista	 todellisuutta	 vaan	
tuottavatkin	 sitä	 (Saarikangas	 1991,	 246),	 voidaan	 kysyä	 onko	 hevosen	
laskeneen	 statuksen	 lisäksi	 ylipäätään	 kotieläinten	 vähäinen	 näkyvyys	
mediassa	 ja	 opetussuunnitelmissa	 (vrt.	 Ruskeeniemi	 2015)	 ollut	 sittem-






ja	 traktoreihin.	 Toisessa	 niistä	 hevosta	 kärryineen	 verrataan	 traktoriin,	
toisessa	 kuvataan	 miesten	 vauhdikkaan	 työn	 pukuja	 käyttöympäristöis-










kuva	 tehty	 työ	 (kuva	28)	on	ainakin	ensisilmäykseltä	omakohtaisen	 tun-
tuinen	kuvatarina	siitä,	kuinka	tyttö	satuloi	hevosen,	 ratsastaa,	hevonen	
pukittaa	 ja	 tyttö	 putoaa	 selälleen.	 Työ	 heijastelee	 hevosen	 tehtävien	
muutosta	mutta	myös	 sen	pääasiallisten	 käyttäjien	 ja	 käsittelijöiden	 su-
kupuolen	 muutosta	 työhevosia	 ohjastavista	 miehistä	 harrastehevosilla	
ratsastaviin	naisiin	 ja	 tyttöihin.	Tytön	vaatetus	 ja	varustus	kertovat,	että	





hevostalouden	 haara	 on	 jo	 olemassa.	 Kuva	 kertoo	myös	 intohimosta	 ja	






















taa:	 työhevonen,	 juoksija,	 ratsu-	 ja	 pienhevonen (Hippos:	 Elävä	 kansal-
lisaarre).	
	














Kuva	29. 16-vuotias	 tyttö	 (Päivi	 Taskinen)	 Kiuruveden	 yhteislyseosta	 on	










ympäristökysymyksiä.	 Helsingissä	 moottoriajoneuvoliikenteen	 päästöt,	




Tilannetta	 on	 mitä	 ilmeisimmin	 pohdittu	 myös	 helsinkiläisten	 koulujen	
kuvaamataidon	tunneilla.	Siitä	olkoon	esimerkkinä	kouluhallituksen	vuo-











Kuva	30. Hevonen	 näyttäytyy	 alati	 lisääntyvien	 autojen	 vaihtoehtona	
















representaatioihin.	 Tämän	 ajanjakson	 töiden	 kohdalla	 suomenhevosten	
tunnistaminen	oli	kaikkein	epävarminta	 ja	perustui	pitkälti	kuvissa	esiin-
tyvien	hevosten	piirteisiin,	päätelmiin	 ja	 intuitioon.	Kirjallisten	 lähteiden	
perusteella	 hevosten	 kokonaismäärä	 oli	 Suomessa	 alimmillaan	 1980-
luvun	 alussa,	 ja	 suomenhevosten	 lukumäärän	 aallonpohja	 saavutettiin	
1980-luvun	 loppupuolella,	 jolloin	myös	 tuontirotujen	osuus	Suomen	he-
vosista	 oli	 ylittänyt	 60	%.	Näillä	 eväillä	 pystyin	 tulkitsemaan	 suomenhe-
vosta	representoiviksi	vain	17	työtä	(16	%)	yhteensä	104	hevosaihetyöstä,	
mutta	 yhtä	 lailla	 suomenhevosten	 representaatioita	 voisi	 nähdä	 jakson	
hevoskuvissa	olevan	niin	vähemmän	kuin	enemmänkin.	
6.1 Oppilastöiden	sisältöpiirteitä	
Ajanjakson	aineistossa	on	kuvattu	 jälleen	eniten	ratsuja	 (29	%),	 ja	hevo-














yleisimmin	 realistisena,	 nähdyn	 tai	 koetun	 oloisena	 (46	%),	 ovat	 töiden	







tää	kohtalaisen	 selvästi	 suomenhevosia,	esittää	 suurin	osa	 töistä	 toden-
näköisesti	muita	hevosrotuja.	Ajanjakson	1980-1999	oppilastöistä	tunnis-
tuvat	 ainakin	 koko	 aineiston	 ensimmäiset	 ja	 ainoat	 neljä	 ponia	 (4	 %).	
Ruunikko	 tai	 tummanruskea	 (32	 %)	 on	 palannut	 kaikkein	 yleisimmäksi	






harmaa	 (6	%).	Rautiaita	 liinakkoja	 tai	 hamppuharjoja	on	noin	13	%	 rep-
resentaatioista,	mutta	niistäkään	kaikki	eivät	tunnistu	suomenhevosiksi.	
	
Tapahtumaympäristöstä	 ajanjakson	 hevosaihetyöt	 antavat	 vähemmän	
osviittaa	 kuin	 aiemmin	 (55	 %),	 mutta	 maasto,	 luonto,	 puisto	 tai	 maa-
laisympäristö	pitävät	ensimmäisen	sijansa	eniten	kuvattuna	ympäristönä	
(40	%).	 Kenttä,	 rata,	maneesi	 tai	 areena	 kuvallisena	 kontekstina	ovat	 li-
sääntyneet	 yhdellä	 ja	 löytyvät	 seitsemästä	 (7	 %)	 tämänkin	 ajanjakson	
työstä.	Sen	sijaan	tie,	katu,	tori	tai	kaupunkimainen	tila	hevosen	ympäris-
tönä	löytyy	enää	kahdesta	työstä,	ja	pelto	tai	työmaa	vain	neljästä.	Koska	






tavasti	 lisääntyneet	 1980-	 ja	 1990-lukujen	 oppilastöissä,	 mutta	 vielä	





ilman	 ihmisiä	kuvattujen	hevosten	määrä	(55	kpl)	 töissä	ylittää	 ihmisten	
seurassa	 kuvattujen	 hevosten	 määrän	 (51	 kpl)	 niukasti	 mutta	 selvästi.	
Toisin	 sanoen	 hevonen	 itsessään	 tuntuu	 kiinnostaneen	 aiheena	 enem-
män	kuin	vaikkapa	hevosen	käyttö.	Tekijän	hevosta	kohtaan	kokemaa	ar-
vostusta,	 ihailua	 tai	 positiivista	 tunnetta	 ilmentävien	 töiden	 määrä	 on	































hetetyistä	 töistä	 15	 hevos-	 tai	 ratsastusharrastukseen	 viittaavaa	 työtä,	




sä,	 joista	yksi	on	10-vuotiaan	pojan	 tekemä.	Toinen	poika	 (12	v.)	on	ku-












ja.	 Koska	 tämän	 ajanjakson	 piirroksista	 on	 usein	 vaikea	 sanoa,	 milloin	
niissä	 esiintyy	 suomenhevonen	 ja	 milloin	 jonkin	 muun	 rodun	 edustaja,	
suomenhevonen	 omana	 rotunaan	 painuu	 niissä	 taka-alalle,	 on	 vain	 he-
vosia	yleensä.	Osa	töistä	antaa	osviittaa	siitä,	että	kyseessä	ei	välttämättä	
ole	 ainakaan	 suomenhevonen.	 Esimerkiksi	 ovaaliradalla	 ratsastajat	 voisi	
tulkita	islanninhevosiksi	ja	aroilla	laukkaava	villi	hevoslauma	on	mitä	suu-
rimmalla	 todennäköisyydellä	 ajateltu	 muiksi	 kuin	 suomenhevosiksi.	 Ne	
muutokset,	 jotka	kulttuurissa	tapahtuvat	suhteessa	hevoseen,	kuten	he-




Liekö	 vain	 sattumaa,	 että	 aineistosta	 löytyvä,	 pojan	 piirtämä	 pilakuva,	
jossa	 hevosesta	 tehdään	 liimaa	 (kuva	 33),	 on	 tehty	 1980-luvulla,	 olihan	
kaikkien	hevosten	kokonaismäärä	Suomessa	alhaisin	vuonna	1980	ja	vuo-














(ks.	 esim.	 Eklund	 ym.	 2007),	 arvelin,	 että	 hevosia	 (kuten	 mahdollisesti	
muitakin	 kotieläimiä)	esittävien	kuvien	 tekeminen	kuvaamataidon	 tunti-
en	 puitteissa	 olisi	 vuosituhannen	 vaihdetta	 lähestyttäessä	 ollut	 tavalli-
sempaa	maaseutumaisten	alueiden	kouluissa	kuin	kaupunkien	kouluissa.	




Paimio,	 Salo,	 Kontiolahti,	 Porkkala)	 ja	 pääkaupunkilaiskoulujen	 (Käpylä,	
Töölö,	Tehtaankatu)	oppilaiden	töitä.	Paremman	käsityksen	koululaisten	
kiinnostuksesta	hevosaiheisten	 kuvien	 tuottamiseen	maaseutu-kaupunki	
–akselilla	 antavat	 kouluhallituksen	1980-luvun	alussa	 järjestämiin	piirus-




1981	 kilpailutyöt	 paikkakunnan	mukaan,	 tarkistin	 paikkakuntien	 väestö-
määrät	 vuoden	 1980	 tilastoista	 (Tilastokeskuksen	 PV-WEB–tietokannat;	
Kuntakartta)	 ja	 laskin	 eri	 paikkakunnilta	 tulleet	 hevosaiheiset	 työt,	 saa-
toin	 todeta	 osuneeni	 kutakuinkin	 oikeaan:	 vaikka	 suurimmista	 kaupun-









nualta.	 Lisäksi	 suurimpien	 kaupunkien	 kilpailutyöt	 ovat	 peräisin	 useista	
kouluista	kun	taas	pienten	paikkakuntien	kilpailutyöt	ovat	usein	yhdestä	





on	 hevosaiheinen.	 Pääkaupungista	 Helsingistä	 ja	 toisesta	 Etelä-Suomen	





ta	 vertailla	 maalaislasten	 ja	 kaupunkilaislasten	 hevosaihetöitä.	 Vuoden	
1981	kilpailutöissä,	 joiden	teemana	oli	Minun	elämäni,	näkyy	mielestäni	
selviä	 eroja	 pääkaupunkiseudun	 ja	 maaseutumaisten	 alueiden	 koulujen	
välillä.	 Etenkin	 pienten	 paikkakuntien	 kouluista	 tulleissa	 kilpailutöissä	
suhde	hevoseen	kuvautuu	konkreettisena	 ja	koetun	makuisena:	hevosta	
harjataan,	 talutetaan,	hätyytetään	 takaisin	 talliin,	 sen	 jalkoja	hoidetaan,	
sitä	juotetaan	ja	rapsutetaan	hellästi,	sen	seurassa	vietetään	paljon	aikaa	




Kuva	34. Jalasjärven	 kirkonkylän	 ala-asteen	 12-vuotias	 tyttöoppilas	
(Mervi	Hannula)	on	maalannut	Minun	elämäni	kilpailuun	(1981)	
naisen	 (ehkä	 itsensä?)	 hoitamassa	 ruunikon	 hevosen	 jalkoja.	





Eri-Aaronin	 sukulinjan	 hevosiin	 ja	 sitä	 kautta	 suomenhevosiin,	
vaikka	sitä	ei	löytynyt	Heppa-hippoksesta	tai	Sukupostista.	
Espoon,	Vantaan,	Järvenpään	keskustan	ja	Turun	kouluista	tulleissa	kilpai-








Kuva	35. Vantaan	 Länsimäen	 ala-asteen	 12-vuotias	 tyttöoppilas	 (Minna	
Kolstela)	 on	 antanut	 vuoden	1981	 kilpailutyönsä	nimeksi	 ”Elä-
mäni	 unikuvina”.	 Kuvan	punainen	hevonen	 ja	 kaksi	 enkelihah-









Viimeistään	 1990-luvulla	 alkoivat	 tyttöjen	 tekemät	 hevoskuvat	 kääntyä	
kuvataidekasvattajien	 silmissä	 kaavamaisiksi	 stereotypioiksi.	 Kankkusen	
(2004,	102)	tutkimusaineistossa	vuodelta	1996	yksi	7.	 luokan	poikaoppi-





törmännyt	 luokallaan	 keneenkään	 hevosia	 piirtävään	 poikaan,	 ja	 toinen	
poikaoppilas	sanoo,	ettei	juuri	löydy	poikia,	jotka	ovat	jotenkin	hevoshul-
luja	tai	kiinnostuneita	hevosista.	Samassa	tutkimusaineistossa	eräs	opet-
taja	 mainitsee	 kirjeessään	 hevosen	 yhtenä	 tyttöjen	 stereotypioista	 ja	
lempiaiheista	(Kankkunen	2004,	138).		
	
Aineistoni	 vuosien	1980	 ja	 1981	 kilpailutöiden	 joukossa	on	 yhteensä	63	
hevosaihetyötä,	joista	vain	12	(19	%)	on	poikien	tekemiä.	Poikien	12	työtä	
ovat	peräisin	Huittisista,	Järvenpäästä,	Joensuusta,	Karstulasta,	Kellokos-






Minun	elämäni	 -kilpailun	 (1980)	638	arkistoidun	 ja	numeroidun	kilpailu-
työn	 joukossa	 oli	 35	 (5,5	 %)	 hevosta	 representoivaa	 työtä,	 joista	 neljä	
(11,4	%)	on	poikien	tekemiä.	Liike,	rytmi	-kilpailun	(1981)	446	arkistoidun	
ja	numeroidun	kilpailutyön	 joukossa	on	28	 (6,3	%)	hevosta	 representoi-





jutuiksi”,	 on	abstrakti	 Liike,	 rytmi	 -teema	kenties	helpommin	mahdollis-




jan	 tekemä	 linokaiverrus	 ravikilpailuista,	 joiden	 näkyvimmät,	 vauhdik-
kaimmat	ja	suurimpia	summia	voittaneet	toimijat	vielä	1980-luvulla	kuten	
tänäänkin	 lienee	 olleet	miehiä	 (ks.	 esim.	 Kela	 2014).	 Lisäksi	 aineistosta	
löytyi	 peräti	 kolme	 laukkakilpailua	 esittävää	 työtä,	 joista	 yksi	 on	 19-
vuotiaan	tytön	tekemä,	yksi	on	13-vuotiaan	pojan	tekemä	ja	kolmannen,	
nimettömän,	 tulkitsen	 noin	 14-vuotiaan	 pojan	 työksi	 (kuva	 36).	 Poikien	
töiden	 ohjastaja	 ja	 ratsastajat	 näyttävät	 minusta	 miehiltä,	 mutta	 tytön	
tekemässä	työssä	ratsastaja	voisi	olla	nainenkin.	Näiden	taitavien	töiden	
täytyy	 perustua	 television	 ohjelmiin,	 sanomalehtijuttuihin	 tai	 ylipäätään	
ulkomaisiin	 laukkakisoihin,	 sillä	 Suomessa	 laukkakilpaurheilu	oli	 tyrehty-































täjiä	 enemmän	 kuin	 koskaan	 aiemmin	 ja	 että	 hevosta	myös	 ihaillaan	 ja	
arvostetaan	yhä	enemmän.	
	
Milloin	 keskustelu	 hevosen	 luonnosta	 ja	 luontaisesta	 käytöksestä	 alkoi	
Suomessa?	Leinosen	mukaan	samalla,	kun	kiinnostus	kasvoi	yhteiskunta-
tieteelliseen	 ja	 humanistiseen	 eläintutkimukseen	 1990-luvulla,	 eläinky-
symykset	 politisoituivat	 vastaavalla	 tavalla	 kuin	 ympäristökysymykset	







Entä	 sitä	 ennen?	 Saapuiko	 kiinnostus	 hevosen	 käyttäytymistä	 kohtaan	
sarjakuvien	 ja	nuortenkirjojen	myötä	Amerikasta?	Mielestäni	 jo	 sarjaku-
vamainen,	1970-luvun	lopulle	ajoittamani	pojan	työ,	jossa	vuoristomökin	
ympäristöön	 sijoitettu,	 villiltä	 vaikuttava	 hevonen	 säikähtää	 omaa	 kuvi-
telmaansa	leijonasta,	osoittaa,	että	hevosen	pakokäyttäytymiseen	kiinni-
tettiin	 huomiota,	 siitä	 tiedettiin	 jotain	 ja	 sitä	 saatettiin	 pitää	 jokseenkin	
huvittavana.	 Samasta	 kertoo	 edellä	 oleva	 tyttöoppilaan	 kuva	 pillastu-
neesta,	heinäkuormaa	vetävästä	hevosesta	(kuva	37).	
	
Toisaalta,	 kuin	 realististen	 ja	hevosen	 luontaisia	ominaisuuksia	 avaavien	





keästi	 2000-luvulle	 ajoitettua	 aineistoa.	 Löysin	 niitä	 selatessani	 vain	 yh-
den	työn,	jonka	saatoin	hiukan	epäröiden	sijoittaa	2000-luvulle.	Sitä	vas-
toin	 vuoden	 2009	 opetushallituksen	 kuvaamataitokilpailun	 tuotoksista	
löytyi	useita	hevosaihetöitä.	Nämä	aineistoni	viimeisen	ajanjakson	53	he-
vosaihetyötä,	olkoonkin,	että	ne	ovat	yhtä	lukuun	ottamatta	Suomen	his-
toriaan	 liittyvän	 kilpailun	 satoa,	 kertovat	 ilahduttavasti	 paitsi	 siitä,	 että	
hevonen	 kiinnostaa	 oman	 aikamme	 nuoria,	 myös	 siitä,	 että	 tietoisuus	











lastöiden	 pohjalta	 muodostuva	 sisältöpiirrekokonaisuus	 poikkeaa	 niin	














Kuvitteellisuudestaan	 huolimatta	 (jollei	 peräti	 sen	 takia)	 kilpailutyöt	 an-
toivat	paljon	viitteitä	tekijöidensä	positiivisesta	suhtautumisesta	hevosiin,	
ja	varsinkin	suomenhevosiin.	Valtaosaan	töistä	liittyy	kuvan	sisältöä	jolla-








(6	 %)	 jokin	 muu	 ruumiinosa	 tai	 viite,	 loput	 töissä	 kuvatuista	 hevosista	
esiintyvät	 kokonaisina	 (91	 %).	 Väritykseltään	 tunnistuvat	 hevoset	 ovat	
edelleen	yleisimmin	ruunikoita	tai	tummanruskeita	(38	%)	ja	rautiaita	(26	
























seen	 paikkaan	 ja	 lopuista	 töistä	 en	 pystynyt	 tulkitsemaan	 tapahtuma-
paikkaa.	 Töiden	 kuvatuimpana	 tapahtumaympäristönä	 pysyvät	 2000-
luvun	 ajanjaksolla	 maasto,	 puisto,	 luonto	 tai	 maalaismaisema	 (64	 %),	
mutta	hevonen	esiintyy	jonkin	verran	myös	urbaanimmissa	maisemissa	(9	




työssä,	 ja	 käyttötapoja	 lukuun	 ottamatta	muutkin	 hevosen	 kohtelua	 tai	
käsittelyä	kuvaavat	piirteet	paitsi	talutus	(9	%)	ovat	lähes	poissa.		
	
Edelliseen	 ajanjaksoon	 verrattuna	myös	 hevosen	 käyttäytymiseen,	mie-
lentilaan	tai	olotilaan	viittaavat	piirteet	ovat	käyneet	vähiin.	Hevosta	uh-
kaavaa	tilannetta	tai	sen	pelkoa	on	kuvattu	sotateeman	takia	suhteellisen	
useastikin	 (11	%)	mutta	 uteliailta,	 kiinnostuneilta	 vaikuttavien	 hevosten	
















Kuva	38. Huutijärven	 koulun	 5.-luokkalaisen	 tytön	 (Helmi	 Palonen)	




kun	 suomenhevosen	 kantakirja	 perustettiin	 vuonna	 1907.	 Tapahtuman	
kunniaksi	 ja	 samalla	 suomenhevosen	maineen	edistämiseksi	 kampanjoi-
tiin	 näyttävästi,	mistä	 ovat	 todisteena	 edelleen	 Internetistä	 löytyvät	 lu-
kuisat	 ilmoitukset	 eri	 paikkakunnilla	 järjestettävistä	 juhlavuoden	 hevos-








Sirpa	 Pussinen	 (2008)	 toteaa	 suomenhevosen	 brändin	 uudistamisen	
mahdollisuutta	 tarkastelevassa	 opinnäytteessään,	 että	 suomenhevosen	
näkyvyys	vuonna	2007	oli	laajaa	ja	kattoi	koko	maan.	Nopealla	googlauk-
sella	 Internetissä	 selviää,	 että	 juhlavuoden	 kunniaksi	 tehtiin	 suomenhe-
voseen	 liittyen	muun	muassa	äänilevy,	 julkaistiin	kirjoja,	esitettiin	doku-
mentteja	ja	muita	hevosaiheisia	ohjelmia	televisiossa.	Vielä	vuonna	2008	
janakkalalainen	 4.luokkalainen	 koulutyttö	 Nea	 Ahtiainen	 kirjoitti	 valin-
naiskurssin	 puitteissa	 koulunsa	 verkkojulkaisuun	 juhlavuoden	 innoitta-







Vuonna	 2009	 opetushallitus	 (ent.	 kouluhallitus)	 järjesti	 Kohtaamisia-
kuvataidekilpailun,	 johon	lähetettyjä	töitä	se	sittemmin	 lahjoitti	Kuvatai-
dekasvatuksen	 historia-arkistoon.	 Kilpailun	 koko	 nimi,	 ”Kohtaamisia	 –	
Merkkivuoden	 1809	 kuvataidekilpailu”	 (Ks.	 Edu.fi:	 Kilpailukutsu	 2009),	
viittaa	Suomen	sotaan,	joka	käytiin	Venäjän	ja	Ruotsin	välillä	1808-1809.	
Näissä	kilpailutöissä	erityisesti	suomenhevonen	nousee	yllättäen	vahvasti	









kosivullaan	(ks.	Edu.fi:	Kohtaamisia	 ja	Edu.fi:	Kilpailutehtävät)	 ja	 jälkeen-
päin	kilpailutöistä	järjestettiin	myös	verkossa	näyttely,	jota	ei	enää	löydy.		
	
Tutustuin	 verkosta	 löytyviin	 virikemateriaaleihin	 ja	 linkkivinkkeihin	 löy-
tääkseni	mahdollisen	syyn	runsaaseen	hevoskuvien	määrään	aineistossa.	
En	 kuitenkaan	 löytänyt	 niistä	 viittauksia	 erityisesti	 hevosen	 historiaan.	
Vaikuttaa	 pikemminkin	 siltä,	 että	 Suomenhevonen	 100	 vuotta	 kampan-
jointi	vuonna	2007	on	ollut	niin	tehokasta,	että	se	on	saavuttanut	myös	























konkylän	 koulun	 5.	 luokan	 poikaoppilas	 (Joona	 Kangas).	 Työn	
oheen	 liitetyssä	 kirjeessä	 kuvitteellinen	 ratsusotilas	Pekka	 ker-
too,	 kuinka	hevoset	 tallasivat	 kuningas	Kustaa	Adolf	 II:n	 kuoli-

















töjen	 ja	 naisten	 ”heiniä”.	 Suomen	 ratsastajainliiton	 (SRL)	 jäsenmääristä	





Eklund,	 Andersson,	 Brandt,	 Rajala	 ja	 Lehtola	 toteavat,	 että	moni	 seikka	
osoittaa	 hevosalan	 naisistumisen	 johtaneen	 sen	 statuksen	 laskuun	 suh-
teessa	miesenemmistöisiin	 tai	 sellaisiin	aloihin,	 joilla	naisia	 ja	miehiä	on	
tasapuolisesti	 (Eklund	ym.	2007,	41).	Rinnastan	hevosalan	naisistumisen	
hevospiirtämisen	tyttöistymiseen,	joka	mielestäni	ainakin	osittain	selittää	
poikien	 hevosaihetöiden	 vähäisyyttä	 kilpailutyöaineistossa.	 Pohtiessaan	
artikkelissaan	syitä	siihen,	miksi	pojat	eivät	kiinnostu	kuvataiteen	opiske-
lusta	koulussa	Vira	tuo	esiin	näkemyksen,	että	pojat	rakentavat	maskulii-
nisuutta	 tekemällä	 eroa	 feminiiniseen	 ja	 tyttöihin	 (Vira	 2007,	 122-123).	
Näin	mikä	tahansa	feminiiniseen	merkityksellistyvä	asia,	elämänalue,	har-
rastus	 tai	 muu	 seikka	 rajautuisi	 maskuliinisena	 pidettävän	 ulkopuolelle.	
Tästä	on	mielestäni	kyse,	kun	esimerkiksi	Leinosen	aineistossa	1930-luvun	
alussa	 syntyneet	 miehet	 näkivät	 hevosen	 arvon	 alenevan	 muiden	 kuin	
miesten	käsittelyssä	(Leinonen	2013,	112-113).	Nähdäkseni	hevosta	rep-






vä	ajattelu	ovat	vaikuttaneet	 siihen,	mitä	 lapset	ovat	piirtäneet	 ja	ketkä	
heistä	 ovat	 tehneet	 hevosaihetöitä.	 Oppilastyöt	 ovat	 vallinneen	 kasva-
tusajattelun	 jälkiä	 ilmentäviä,	 opetusoppaissa,	peruskoulun	opetussuun-
nitelmissa,	 ammattilehdissä	 ja	 julkisessa	 keskustelussa	 ilmaistujen	 peri-
aatteiden,	 opetusjärjestelyjen	 ja	 esimerkkitehtävien	 toteutuksia.	 Paitsi	
pedagogisten	virtausten	vaikutuksia,	oppilastöiden	materiaalit,	 tekniikat,	



















laisten	hevosaihetyöt	 kuvaavat	hevosen	 rooleja	 ja	 käyttöä	 ja	 sitä	 kautta	
heijastelevat	 hevosen	 asemaa	 ja	 suhtautumista	 hevoseen	 kulttuurissa	








Suomenhevosen	 esiintyy	 selkeimmin	 ja	 runsaimmillaan	 aineiston	 van-
himmissa,	 kahden	 ensimmäisen	 tarkastelujakson	 hevosaihetöissä	 ja	 vii-
meisen	tarkastelujakson	töissä.	Kahden	muun	ajanjakson	töissä	suomen-
hevosen	tunnistaminen	vaikeutuu	 ja	muiden	rotujen	kuvaukset	 lisäänty-




harrastustoveriksi	 ja	 sen	 rinnalla	 tapahtunut	 hevosalan	 toimijuuden	 ja	
harrastuneisuuden	kääntyminen	miesvoittoisesta	tyttö-	ja	naisvoittoiseksi	
(Leinonen	2013;	Schuurman	2012,	23).	Erityisen	hyvin	aineisto	heijastaa	








moja	 ja	 niiden	 ilmenemistä	 eri	 ajanjaksoilla.	 Lopuksi	 kiteytän	 lyhyesti	
suomenhevosen	tarinan	oppilastöissä.	
8.1 Katsaus	hevosen	rooleihin	aineistossa	




Hevosen	 vanhin	 rooli	 aineiston	 oppilastöissä	 ja	 samalla	 rooli,	 jota	 koko	
aineistossa	on	eniten	kuvattu,	ovat	maatilan	töiden	tekoon,	kuormaa	tai	
ihmisiä	kuljettamaan	valjastetut	hevoset,	joiden	suhteellinen	osuus	töissä	
vähenee	 neljän	 ensimmäisen	 tarkastelujakson	 loppua	 kohti	 tultaessa,	
mutta	 aivan	 viimeisessä	 ajanjaksossa	 kasvaa	 aiempia	 suuremmaksi.	 Toi-
seksi	 eniten	 töissä	 on	 kuvattu	 erilaisia	 ratsuja:	 sotaratsuja,	 esteratsuja,	
laukkahevosia,	harrastehevosia,	kouluratsuja.	Ratsujen	kuvausten	määrä	
on	 käänteisessä	 suhteessa	 valjastettujen	 hevosten	 kuvausten	 määrään,	

















Kuva	42. Jäiden	 sahaamista	 kuvaavan	 työn	 on	 piirtänyt	 Töölön	 yhteis-
koulun	 IV-luokan	 (n.	 14	 v.)	 poikaoppilas	 (Risto	 Fredriksson)	
1940-1949.	
Kun	Rauha	Kaukainen	vuonna	1953	Heinolassa	antoi	kuvaamataidon	pii-
rustustehtäväksi	 Työnteko,	 monissa	 arkistoon	 päätyneissä	 oppilastöissä	
kuvattiin	viljan	kuljetusta	hevosvoimin,	ja	vain	yhdessä	oppilastyössä	vilja	









jaat	 ja	 työvälineet	 on	 vanhemmissa	 töissä	 kuvattu	 todenmukaisempina	







jatkosota-ajan	 (1939-44)	 kuvista	 löytyisi	 useita	 sotaan	 joutuneiden	 suo-
menhevosten	representaatioita,	mutta	olin	väärässä.	Sen	sijaan	etsimäni	
sotahevonen	ilmaantui	viimeisen	tarkastelujakson	aineistosta,	kuvataide-
kilpailun	 töistä	vetämässä	 ruumisvaunua,	 väsyneenä	 sotilaan	 ratsuna,	 ja	
oppilaiden	kirjoittamissa	oheisteksteissä.		
	
Tavalla	 tai	 toisella	 kilpaa	 juoksevista	 hevosista	 löytyi	 2000-lukua	 lukuun	
ottamatta	yksi	tai	useampi	esimerkki	kaikilta	ajanjaksolta	vanhimpien	töi-
den	 rekiajokisoista	 aina	 ravi-	 ja	 laukkakilpailujen	esityksiin	 vuoden	1980	
töissä,	vaikka	Suomessa	ei	mittavia	laukkakilpailuja	enää	1980-luvulla	jär-
jestetty.	Myös	muita	 sporttisia	 lajeja,	 kuten	hiihtoratsastusta	 ja	esterat-
sastusta	 kuvaavia	 töitä	 löytyy	oppilastöistä,	 jälkimmäisiä	pariltakin	ajan-
jaksolta.	Kouluratsastus	 ja	 ratsastuskoulut	 tunnistuvat	muiden	paitsi	en-
simmäisen	 ja	viimeisen	ajanjakson	töissä	 ja	 jopa	Capriole-hyppy	esiintyy	
yhden	pojan	maalauksessa	vuodelta	1957.	
	
Näyttää	 siltä,	 että	 pegasokset,	 yksisarviset,	 unelma-	 ja	 fantasiahevoset	
löytyvät	 pääosin	 tyttöjen	 töistä,	 mutta	 eivät	 suinkaan	 kaikki.	 Toisaalta	
myöskään	 kaikki	 cowboy-	 ja	 länkkäriaiheet,	 sota-aiheet,	 väkivaltaa	 rep-
resentoivat	 tai	 pilakuvamaiset	 kuvaukset	 eivät	 olleet	 poikien	 käsialaa,	
vaikka	valtaosa	oli.	Helsingin	Suomalaisen	lyseon	kansio,	jossa	oli	oppilas-














sia	 noin	 sadan	 vuoden	 kuluessa.	 Samalla	 kun	 hevostöiden	 tekijät	 ovat	
vaihtuneet	pääosin	tytöiksi,	myös	töiden	ilmentämä	asenne	hevoseen	on	




voseen.	 Tehdessäni	 taulukkoanalyysiä	 Exceliin	 löysin	 kunkin	 ajanjakson	
hevosaihetöistä	uusia	sisältöpiirteitä,	joiden	takia	jouduin	lisäämään	piir-
rekategorioita	taulukkooni.	Toisaalta	jotkin	vanhemmissa	töissä	tyypilliset	
sisältöpiirteet	 löytyivät	 harvemmin	 uudemmista	 kuvista.	 Laskin	 kaikki	
kunkin	ajanjakson	töille	Excel-taulukkoon	kertyneet	sisältöpiirteet	ja	jaoin	
ne	kyseisen	ajanjakson	töiden	määrällä.	Näin	suhteellisesti	eniten	sisältö-
piirteitä	 kuvaa	 kohti	 löytyi	 vanhimmista	 ja	 uusimmista	 töistä	 ja	 vähiten	
1960-1970-lukujen	 töistä	 (taulukko	 1).	 Viimeisen	 ajanjakson	 töistä	 olin	
tulkinnut	 jopa	 40	 %	 enemmän	 sisältöpiirteitä	 kuin	 ajanjakson	 1960-79	
töistä.	
Taulukko	1. 	Hevosaihetöiden	 sisältöpiirteiden	 määrä	 eri	 ajanjaksoina	
suhteutettuna	töiden	määrään.		
ajanjakso	 töitä	yht.	 piirteet	yht.	 piirteitä/työ	
1900-1938	 55	 663	 12	
1939-1959	 91	 993	 10,9	
1960-1979	 105	 1105	 10,5	
1980-1999	 104	 1175	 11,3	







Vanhimmissa,	 ennen	 sotia	 ja	 sotien	 aikana	 tehdyissä	 töissä	 on	 hevosen	
seurassa	sekä	tyttöjen	että	poikien	töissä	kuvattu	useimmiten	joku	aikui-
nen	mies,	kun	taas	1970-luvulla	ja	sitä	uudemmissa	töissä	kuvantekijä,	jo-
ka	 on	 entistä	 useammin	 tyttö,	 näyttää	 asettaneen	 itsensä	 hevosen	 sel-
kään,	 ohjiin,	 vierelle	 tai	 hoitajaksi.	 Vaihtoehtoisesti	 hevoset	 laiduntavat	
















tään	 ihannoiden,	estetisoiden,	 taruhahmoihin	etäännyttäen	 ja	 inhimillis-
täen.	Vaikka	töiden	joukossa	on	myös	muutama	sellainen,	jossa	hevonen	
esitetään	 vähemmän	 ihailevasti	 tai	 pilaillen,	 kuten	 laiha	 vaunuhevonen	
tai	hevonen,	josta	tehdään	liimaa,	on	aineiston	töiden	ilmentämä	asenne	
hevosta	kohtaan	kauttaaltaan	mielestäni	pääasiassa	joko	arvostava,	tun-
teenomainenkin	 tai	 neutraali.	Hevosen	 kärsimystä,	 väsymystä	 tai	 kuole-






esitetään	 usein	 taistelutilanteeseen	 tai	 hevosen	 pillastumiseen	 tai	 pel-
koon	liittyneenä.	Olipa	ratsastaja	selässä	tai	ei,	takasilleen	nousu	näyttäy-













sia	 -kilpailuun	 (2009)	 lähettämänsä	 työn	 taakse	 "Valitsin	Alek-
santeri	 I,	 koska	 hän	 on	 tärkeä	 henkilö	 Tilsitin	 rauhansopimuk-
sessa".	
Hevosen	 sukupuolta	 tai	 ikää	 on	 ilmaistu	 tavalla	 tai	 toisella	 vain	muuta-
massa	 työssä.	Varsa	esiintyy	 seitsemässä	 työssä,	 joista	 viisi	 esittää	 tam-
maa	 ja	 varsaa	 yhdessä.	 Oriksi	 tai	 ruunaksi	 tunnistan	 hevosen	 kolmessa	
työssä,	 yhdessä	 niistä	 pegasoksen	 hahmossa,	 toisessa,	 sarjakuvan	muo-
toisessa	työssä	useamman	”pojan”	 laumana	ja	kolmannessa	ori	asuu	sa-
massa	 tallissa	 kuin	 tammansa	 ja	 varsansa.	 Toki	 voisi	 ajatella,	 että	Man-
nerheimin	 patsaan,	 Napoleonin,	 Aleksanterin	 ja	 Van	 Döbelnin	 ratsujen	
representaatiot	ovat	oriita	tai	ruunia,	sillä	usein	tammoja	kookkaampina	
niitä	 on	 pidetty	 ja	 oman	 kokemukseni	 perusteella	 yhä	 pidetään	 myös	
esimerkiksi	Islannissa	vahvempina	ja	miesten	ratsuiksi	soveltuvampina.		
	
Leinosen	 (2013)	 oman	 aineistonsa	 analyysin	 tuloksena	 kiteyttämät	 kult-
tuuriset	mallit	hevosesta	ja	hevosen	käsittelystä	(ts.	yleisimmin	esiintyvät	
hevosiin	liittyvät	käsitykset	ja	merkitykset)	olivat	palvelija-,	kone-,	sanka-
ri-,	 suorittaja-	 ja	 terapeuttimallit.	Niistä	 työhevoseen	 liittyvät	 konemalli,	
jossa	 kiteytyvät	 hevoseen	 kohdistuvan	 alistamisen,	 epäluulon	 ja	 välinpi-
tämättömyyden	asenteet,	ja	palvelijamalli,	jossa	ihmisen	ja	hevosen	suh-
detta	kuvaavat	luottamus,	luonteiden	yhteen	sopiminen	ja	ihmisen	johta-
juus.	 Sotahevonen,	 jota	 inhimillistettiin	 ja	 kunnioitettiin	 kertomuksissa	
enemmän	kuin	muita	hevosia,	näyttäytyi	sankarina.	Suorittajia	olivat	ur-
heiluhevoset,	joihin	ihmisen	suhteessa	korostuivat	käytännöllisyys,	hevo-
sen	 lukeminen	 ja	 kunnianhimo.	 Terapeuttimallissa	 suhde	 hevoseen	 pe-
rustui	ymmärtämiseen,	hoivaamiseen	ja	elämyksellisyyteen.	Kaikissa	pait-




aineistossani	 valtaosa	 kuvantekijöistä	 on	 kilpailuaineistoja	 lukuun	 otta-








tissa	aineiston	oppilastöitä,	 joissa	 työtä	 tekevä	 tai	vaunuja	vetävä	hevo-
nen	kuvataan	vain	takaosastaan	tai	se	 jää	kokonaan	kuvan	ulkopuolelle,	
jolloin	hevonen	näyttäytyy	vain	osana	kulku-	 tai	 työvälinettä.	Kun	hevo-







line.	 Suorittajia	 edustavat	 neljän	 ensimmäisen	 ajanjakson	 oppilastöiden	
kouluhevoset,	kilpahevoset	 ja	harrastehevoset.	Sankarimallin	 tuovat	sel-
keimmin	mieleeni	 viimeisen	 ajanjakson	 vuoden	 2009	 kilpailutyöt,	 joissa	
suomenhevosen	merkitys	 sodassa	 ilmaistaan	 jopa	 kirjallisesti.	 Tultaessa	
2000-luvun	aineistoon	 jo	pelkästään	hevoskuvien	 luonne,	se,	että	katso-
taan	suomenhevosen	historiaan,	viittaa	mielestäni	kasvaneeseen	lukenei-
suuteen	 ja	 siten	hevoseen	kohdistuvan	kiinnostuksen	 ja	arvonannon	 sy-
venemiseen.	 Vuoden	 2009	 kilpailutyöt	 antavat	 runsaasti	 osviittaa	 paitsi	
tekijöidensä,	 myös	 laajemmin	 kulttuurissamme	muotoutuvasta	 arvosta-
vasta	 asennoitumisesta	 suomenhevosiin.	 Hevoshistorian	 vaiheita	 vasten	




Lähikuvassa	esitetyt	hevoset,	 joiden	pään	 ja	 suitsien	kuvaus	on	 tarkkaa,	









Kuva	44. Tornion	 Suensaaren	 yläasteen	 14-vuotias	 tyttöoppilas	 (Sini-
Maaria	Kangas)	on	tehnyt	vuoden	1981	kouluhallituksen	kilpai-
luun	(Minun	elämäni)	vesivärityön,	jossa	hymyilevä	tyttö	silittää	







Silloin,	 kun	 hevosen	 ympäristö	 on	 kuvattu,	 se	 on	 enimmäkseen	 ulkona	
maastossa,	maaseutumaisemissa	tai	luonnossa:	kyntäjät	pellolla,	reen	ve-
täjät	 lumisessa	 metsämaisemassa,	 kirkon	 luo	 saapumassa	 tai	 maatalon	
pihalla,	puukuormaa	metsästä	tai	jäätä	järveltä	hakemassa,	kärryjen	vetä-
jät	ihmisiä,	viljaa	tai	heinää	kuljettamassa	jossakin	maaseudulla	tai	 luon-
nossa.	 Harvemmin	 hevonen	 esiintyy	 myös	 ihmisiä	 tai	 tavaraa	 kuljetta-
massa	kaupungin	kadulla,	väkijoukon	keskellä	tai	kartanon	tiluksilla,	ja	sil-





Nora	 Schuurman	 (2012,	 231)	 löysi	 analysoimistaan,	 vuosiin	 2007-2009	
ajoittuneista	 haastatteluista,	 Internet-keskusteluista	 ja	 lehtiartikkeleista	
kolmenlaisia	hevosen	 tulkintaa	määrittäviä	diskursseja:	hevosen	 inhimil-
listäminen	 eli	 mieltäminen	 ihmisen	 kaltaiseksi,	 hevosen	 luonnollistami-
nen	eli	näkeminen	ensisijaisesti	osana	 luontoa	sekä	hevonen	 luonnon	 ja	
kulttuurin	välisenä	hybridinä.	Myös	joistakin	oppilastöistä	löytyy	piirteitä,	
joiden	perusteella	ne	 vaikuttavat	hevosta	 inhimillistävältä	 tai	 luonnollis-
tavilta.	 Hevosta	 inhimillistävinä	 pidän	 joitakin	 ihmismäisiä	 piirteitä	 ja	 il-














Kuva	45. Ajatustaan	 säikkyvän	 hevosen,	 jonka	 olen	 ajoittanut	 1970-
luvulle,	on	maalannut	Espoon	Mainingin	ja	Kivenlahden	koulun	
6.	luokan	poikaoppilas	(Petri	Lampinen).	
Ajanjakson	 1960-1979	 oppilastöissä	 alkaa	 korostua	 yhteys	 hevosen	 ja	
luonnon	välillä.	Esimerkkinä	siitä	pidän	muun	muassa	alaluvussa	5.5		esi-
tettyä,	tytön	tekemää	julistetta	(kuva	29),	jossa	vastustetaan	saastuttavia	
autoja	 ja	 vaaditaan	 hevosia	 takaisin.	 Erityisesti	 vuoden	 1980	 Liike,	
mi	 -kilpailun	 tuotoksissa	 alkaa	 näkyä	 kiinnostus	 hevosen	 luontaiseen	
käyttäytymiseen:	useammassakin	työssä	hevosia	kuvataan	arolla	vapaasti	
juoksevana	 laumana	 ja	 löytyypä	myös	 kuva,	 jossa	 hevonen	 juostessaan	
näyttää	purevan	toista	lautaselle	(kuva	46).	Valjastetut	hevoset	töissä	vä-











tyy	 enimmäkseen	 osana	 maaseudun	 ihmisten	 arkielämää,	 ja	 mitä	 uu-
dempaan	aineistoon	tullaan,	sitä	useammin	sen	rooli	oppilastöissä	on	olla	







Vertailua	 maaseutumaisten	 koulujen	 ja	 (pää)kaupunkilaiskoulujen	 oppi-
laiden	hevosaihetöiden	välillä	vaikeutti	se,	että	suurin	osa	arkiston	koulu-
kohtaisista	 aineistoista	 oli	 peräisin	 pääkaupunkiseudun	 kouluista,	 erito-




jatkosotia	 kuitenkin	 tuttu	 näky	 myös	 kaupungeissa,	 ja	 niin	 heinäpellot	
kuin	viljelmät	ulottuivat	kaupunkien	liepeille.	Helsingin	suomalaisen	nor-
maalilyseon	matrikkelista	vuosilta	1887-1937	(1937)	voi	myös	todeta,	et-
tä	 pääkaupungin	 oppikouluun	 tuli	 oppilaita	 muualtakin,	 jopa	 Viipurista	







laiden	 hevosaihetöiden	 välillä	 jonkinasteinen	 vertailun.	 Vertailun	 perus-
teella	 pienten	 paikkakuntien	 kouluista	 tulleissa	 hevosaihetöissä	 suhde	
hevoseen	 kuvautuu	 konkreettisemman	 ja	 koetumman	 makuisena	 kuin	
kaupunkikoulujen	oppilaiden	töissä,	 ja	niissä	kuvataan	myös	fyysinen	ta-
pahtumaympäristö,	jota	taas	kaupunkikoulujen	oppilastöissä	ei	juurikaan	
kuvata.	 Yksi	 mahdollinen	 selitys	 on,	 että	 verrattuna	maalaislapsiin	 kau-
punkilaislasten	 kosketus	 hevosiin	 oli	 suhteellisen	 vähäistä	 1980-luvulla,	
jolloin	hevosten	 lukumäärä	oli	 alimmillaan	 (ks.	esim.	 Leinonen	2010,	5).	




Aineistossa	on	muutamia	kuvia,	 joissa	 ratsastetaan	 tai	 istutaan	hevosen	
selässä	 ilman	 satulaa	 ja	 useampiakin	 sellaisia,	 joissa	 ratsastetaan	maas-
tossa.	 Maastoilijat	 ratsuineen	 saattavat	 olla	 ”idullaan”	 myös	 inkkari-	 ja	
cowboy-aiheisissa	 töissä.	 Koska	 aineistossa	 on	 niukasti	 1950-60-lukujen	
maalaislasten	töitä,	kuvat	eivät	voi	kertoa	esimerkiksi	sitä,	että	maata	vil-
jelevät	pientilalliset,	kuten	edellä	mainittu	Tenho-enoni,	myös	ratsastivat	
hevosillaan.	 Ehkä	 voidaan	 ajatella	 nykyaikana	 yhä	 suositumman	niin	 sa-
notun	 ’puskaratsastuksen’	 tai	 hevosvaellusten	 olevan	 sukua	 tälle	 enoni	
arkiselle	hevosella	liikkumiselle.	Sikäli	kun	osaan	tulkita	ajan	merkkejä	oi-
kein	ja	oletukseni	sosiaalisen	todellisuuden,	kokemusmaailman	ja	visuaa-
lisen	 kulttuurin	 eri	 muotojen	 vaikutuksesta	 lasten	 ja	 nuorten	 kuvail-
maisuun	 pitävät	 paikkansa,	 tämän	 päivän	 hevosaiheisten	 oppilastöiden	







Koko	aineistoa	 tarkastellen	 ei	 voi	 sanoa	hevospiirtämisen	olevan	enem-
män	tyttöjen	 tai	poikien	 juttu.	Arkiston	kokoelmia	selatessani	huomasin	
nopeasti,	että	mitä	kauemmas	taaksepäin	aineistossa	mennään	ajallisesti,	
sitä	 enemmän	 löytyy	 poikien	 ja	 vähemmän	 tyttöjen	 hevosaihetöitä	 (ks.	
taulukko	2).	Sitä	vastoin	aineiston	uusimmista	hevosaihetöistä	enemmis-
tö	on	tyttöjen	tekemiä.	Käsitys	vahvistui	tutkimuksen	edetessä.	Toisaalta,	
silloin	kun	hevosen	ohjastaja,	 ratsastaja	 tai	käsittelijä	on	kuvattu	 ja	 tun-
nistuu	sukupuoleltaan,	on	hän	koko	aineistossa	yleisimmin	mies	tai	poika	
lukuunottamatta	 neljättä	 tarkastelujaksoa	 (1980-1999),	 jonka	 töissä	 ku-
vatuissa	ohjastajissa,	ratsastajissa	tai	hevosen	käsittelijöissä	on	yhtä	pal-
jon	tytöiksi	tai	naisiksi	kuin	pojiksi	tai	miehiksi	tunnistuvia.	
Taulukko	2. Taulukossa	 näkyy	 kuinka	 tyttöjen	 ja	 poikien	 töiden	 osuus	
hevosaihetöistä	ja	töissä	kuvatun	hevosen	ohjastajan,	ratsasta-
jan	tai	käsittelijän	sukupuoli	muuttuvat	ajanjaksosta	toiseen.	




1900-1938	 55	 40		(73	%)					 14	(27	%)	 30	(55	%)	 1	(2	%)	
1939-1959	 91	 58		(64	%)					 33	(36	%)	 52	(57	%)	 5	(5	%)		
1960-1979	 105	 32		(30	%)					 73	(70	%)	 34	(32	%)	 14	(15	%)	
1980-1999	 104	 23		(22	%)					 81	(78	%)	 21	(20	%)	 21	(20	%)	
2000	-luku	 53	 8		(15	%)					 45	(85	%)	 38	(72	%)	 7	(13	%)		
yht.	 408	 160				 248		 175		 48		
	 100%	 39	%							 61	%	 43	%		 12	%	
	
Vanhimmissa	oppilastöissä,	 joista	enemmistö	on	poikien	käsialaa,	on	ta-
vallisimmin	 kuvattu	 työtä	 tekevä,	 kärryä,	 kiesiä	 tai	 rekeä	 suomalaisessa	
maisemassa	vetävä	suomenhevonen,	jota	mies	ohjastaa.	Niin	ikään	muu-
tamissa	 vanhemmissa	 ravikilpailukuvissa	 ohjissa	 on	mies.	 Taistelukohta-
usten	ja	mielikuvitus-	ja	uskontoaiheisten	töiden	hevosten	rotua	ei	kuvis-
ta	 voi	 päätellä,	mutta	 ratsastaja	 on	 niissäkin	 useimmiten	miespuolinen,	
esimerkiksi	 ritari,	 cowboy	 tai	 intiaani.	 Useissa	 testeissä	 ja	 tutkimuksissa	
lasten	 on	 todettu	 suosivan	 oman	 sukupuolensa	 piirtämistä,	 jos	 aiheena	
on	 ’ihminen’,	 mutta	 noudattavan	 kulttuurisia	 stereotypioita	 silloin,	 kun	
piirtämisen	aiheena	on	vaikkapa	tuttua	ammattia	tai	urheilulajia	edustava	
ihminen.	Niinpä	sekä	pojat	että	tytöt	piirtävät	esimerkiksi	kirurgin,	huip-























kertomuksen	 konventio,	 tai	 kielioppi,	 sijoittaa	 katsojan	 tai	 lukijan	 aina	
(perinteisesti	miespuolisen)	sankarin	yhteyteen.	Tähän	konventioon	nais-
katsojan	kiinnittävät	hänen	omat	muistonsa	ja	ikivanha	kulttuurinen	tra-




kanssa	 tai	 identifioitua	 kuvan	 toimijaan.	 Kun	 itse	 ahmin	 lapsuudessani	







saan	 tekemisistään	 hevosen	 kanssa	 tai	 saaneensa	 uuden	 hevosen.	 On	
mahdollista,	 että	 tämä	 johtuu	 tavasta,	 jolla	 oppilaita	 on	 ohjeistettu	 ku-
vanteossa:	 tehtävänannossa	 tai	 virikeaineistossa	 hevonen	on	 voinut	 ko-
rostuneesti	esiintyä	miesten	 töiden	 tai	 toiminnan	yhteydessä,	 jolloin	 ty-
töille	ainoa	mahdollisuus	piirtää	 lempiaiheensa	hevonen	on	ollut	 ’roolin	
vaihdos’,	 fantasia	 tai	 jokin	 muu	 kiertotie	 hevosaiheen	 valintaan	 (vrt.	
Kankkunen	2004,	104).	
	





















kuvattu	15	 työssä	 (33	%).	 Poikien	 kuvissa	hevoset	ovat	myös	enemmän	
sivurooleissa,	 ja	 fokus	on	sotaan	tai	väkivaltaan	 liittyvän	tapahtuman	tai	
sotasankarin	kuvauksessa.	
	






jasta.	 Toisaalta,	 vaikka	 aineiston	 kaikki	 sotaan	 tai	 väkivaltaan	 viittaavat	






näkee	 tallin	 eräänlaisena	 tyttöjen	 toisena	 kotina	 tai	 omana	 tilana,	 jossa	













Tolonen	 näkee	 tallille	 tulevan	 tytön	 suhteessa	 hevosiin	 kolme	 vaihetta:	
fanivaihe,	jolloin	hevosiin	ihastutaan,	leikkivaihe,	jolloin	tallilla	käydään	ja	
opetellaan	 tallin	 sääntöjä,	 ja	 vastuuvaihe,	 jolloin	 tallikulttuurin	 arvot	 si-
säistetään	 ja	niitä	kontrolloidaan	 itsekin	(Tolonen	1992,	136).	 Ihastumis-
vaihetta	 voisivat	 mielestäni	 vastata	 tyttöjen	 ikään	 kuin	 hevosen	 ihailua	
etäältä	 ilmentävät	 tai	 romantisoivat,	unelmointia	 ja	 fantasioita	kuvaavat	
työt,	 joita	on	paljon	1960-,	 1970-	 ja	 1980-lukujen	aineistossa	 (kuva	48).	
Leikkivaihetta	 voisivat	 edustaa	 tietyt	 tallinpihan	 tapahtumia	 kuvaavat	
työt	sekä	työt,	joissa	katsellaan	toisten	ratsastusta.	Vastuuvaihetta	voisi-




Kuva	48. Monet	hevoskuvat	Helsingin	 uuden	 yhteiskoulun	2.	 luokan	 (n.	
13	v.)	tyttöoppilaan	(Heini	Kalmiala)	piirtämän	huoneen	seinällä	
vihjaavat,	että	huoneen	asukas	ihailee	hevosia.	
Leinosen	 analysoimissa,	 vuonna	 1975	 kootuissa	 muistelukertomuksissa	
sota-ajan	hevosista	tulee	hyvin	esiin,	kuinka	sekä	miehet	että	naiset	suh-
tautuivat	 tunteenomaisesti,	 huolehtien	 ja	 hellyydellä	 omistamiinsa	 tai	
hoitamiinsa	hevosiin	 (Leinonen	2005).	Oma	enoni	puhutteli	1970-luvulla	
tammaansa	hellittelynimellä	"luputti".	Ei	ole	syytä	olettaa,	etteivätkö	po-
jat	 sittemmin	 ja	vielä	 tänä	päivänäkin	 suhtautuisi	 itselleen	 tärkeisiin	he-
vosiin	tunteikkaasti.	Esimerkiksi	vuodelle	1974	ajoittamastani	12-vuotiaan	
Turun	 yhteislyseon	poikaoppilaan	piirtämästä	 työstä,	 jossa	 ruunikko	he-













nut	 liitupiirroksessaan	hevosen	 ja	 lukuisten	pikkueläinten	ystä-
vyyttä.	Aiheen	perusteella	päättelen	työn	osallistuneen	vuoden	










Hevosaihetöissä	on	selkeitä	eroja	 tyttöjen	 ja	poikien	välillä,	 ja	vaikka	ai-
neistoni	sisältämien	poikien	hevosaihekuvien	voi	nähdäkseni	vain	harvoin	
tulkita	 ilmaisevan	 hellyyttä,	 kiintymystä	 tai	 rakkautta,	 se	 tuskin	 johtuu	
noiden	 tunteiden	puuttumisesta,	 vaan	ennemminkin	poikana	olemiseen	





Tutkimukseni	 ei	 tue	 freudilaiseen	 psykoanalyyttiseen	 teoriaan	 nojaavia	
tulkintoja,	 joissa	 tyttöjen	 hevospiirtäminen	 on	 nähty	 peniskateuden	 oi-
reena,	 vaan	viittaa	pikemminkin	 siihen	 suuntaan,	että	niin	 tyttöjen	kuin	
poikienkin	hevoskuvat	pohjaavat	kokemukseen	hevosista	arjessa	tai	har-
rastuksissa	(Stalker-Horner	1987,	9;	Fein	1984/1976).	Se,	että	pojat	piirsi-
vät	 enemmän	 hevosia	 ennen	 ja	 tytöt	 nyttemmin,	 johtuu	 ajan	 kuluessa	
tapahtuneista	 historiallisista,	 hevostaloudellisista,	 pedagogisista	 ja	 kult-
tuurisista	muutoksista,	joiden	ansiosta	hevosesta,	sen	kanssa	toimimises-
ta	 ja	 harrastamisesta	 tuli	 ajan	 mittaan	 suositumpaa	 tyttöjen	 ja	 naisten	
kuin	poikien	ja	miesten	keskuudessa.	Hevosen	voi	nähdä	olleen	koululais-
































olleen	 liitoksissa	 hevosen	 vahvaan	 näkyvyyteen	 joko	 oppilaiden	 arkipäi-
vässä	tai	(visuaalisessa)	mediassa.	Uskallan	ennustaa,	että	hevosen	näky-
vyyden	parantuminen	ja	monipuolistuminen	tämän	päivän	mediassa	joh-
taa	 yhtenä	 seurauksena	 hevosharrastuneisuuden	 kasvuun	myös	 poikien	
keskuudessa.	 Kuten	 vaikkapa	poikien	 ruuanlaittoinnostusta	 lisännyt	me-
diatuotanto	osoittaa,	 ovat	 näkyvyyden	 laatu	 ja	 asiayhteys	 tällöin	merki-
tyksellisiä.	Hevosen	 ”katu-uskottavuutta”	 lisää	 hevosta	 suurelle	 yleisölle	
konkretisoiva	 toiminta,	 kuten	 suurten	 hevostapahtumien	 tuominen	 sin-
ne,	missä	ihmisiä	liikkuu	(esim.	Hevoset	Kaivarissa	2017),	ratsupoliisit,	ra-
vien	ja	muiden	hevoskilpailujen	näkyminen	tv-uutisissa	ja	ajankohtaisoh-
jelmissa,	 hevosten	 lisääntynyt	 esiintyminen	 elokuvissa	 ja	 tv-sarjoissa	 ja	
vaikkapa	 julkkisten	 näkyvä	 hevosharrastuneisuus	 (ks.	 myös	 Pussinen	
2008,	48).		
	
Maatalousteknologian	 viesti	 on	 ollut	 ettei	 hevosta	 tarvita.	 Harrastavien	
naisten	 kautta	 hevonen	 sai	 kuitenkin	 uuden	 merkityksen.	 Nyt	 työhe-
vosharrastajat	 voivat	olla	palauttamassa	hevoselle	hyötykäyttömerkityk-
sen	 harrastusmerkityksen	 rinnalle	 ja	 siten	 kasvattamassa	 miesten	 kiin-
nostusta	hevosiin	(ks.	Päivinen	2013).	Hevostyö	vaatii	tietynlaista	voimaa	
enemmän	 kuin	 ratsastaminen,	 mikä	 myös	 voi	 innostaa	 miehiä.	 Samat	
piirteet,	 jotka	 hevosaihetöiden	 perusteella	 ovat	 inspiroineet	 poikia	 –	










Alustavasti	 oletin,	 että	 suurin	 osa	 vanhimmissa	 oppilastöissä	 kuvatuista	
hevosista	 representoi	 suomenhevosia,	 kun	 taas	 uudemmat	 piirrokset	
esittävät	muitakin	 rotuja.	 Tämän	voi	 sanoa	pitäneen	paikkansa	 realistis-
ten	esitysten,	kuten	esimerkiksi	työhevosta,	ravihevosta	tai	harrastushe-
vosta	esittävien	kuvien	kohdalla:	vanhimmissa	töissä	hevonen	on	useim-
miten	 valjastettu	 kärryn,	 kuorman	 tai	 reen	 eteen	 ja	 tunnistuu	 väriensä,	
tehtäviensä	 ja	 ympäristönsä	 kautta	 suomenhevoseksi.	 Uudemmissa	 ku-
vissa	hevonen	toimii	useammin	kouluratsuna	tai	kilpahevosena,	sen	rotu	
ei	 selkeästi	 ole	 aina	 suomenhevonen	 eikä	 tapahtumapaikkakaan	 välttä-
mättä	ole	Suomi.	Mielikuvitushevosten	 ja	 vaikkapa	historiallisten	 tapah-
tumien	kuvauksissa	esiintyvien	hevosten	rotua	oli	vaikeinta	päätellä	niille	
annettujen	 ulkoisten	 piirteiden	 pohjalta.	Monesti	 tulkinnassa	 oli	 tukeu-
duttava	kuvan	ulkopuolisiin	 lähteisiin.	 Joidenkin	 kuvien,	 kuten	 laukkakil-








Suomenhevoset	 tunnistuvat	 oppilastöissä	 varmimmin	 konkreettisissa	
toimissa,	työhevosina	metsätöissä	ja	pelloilla,	armeijan	ratsurivissä,	viljaa,	
heinää,	hiekkaa,	lautakuormaa,	muuttokuormaa	tai	tykkiä	vetämässä.	Ne	
esiintyvät	myös	 vossikkana	 kaupunkinäkymissä	 ja	 vetävät	 rekeä	 jouluai-
heisissa	 töissä.	 Rekeä	 joulukirkkoon	 vetävä	 suomenhevonen	 on	 suoras-
taan	ikoninen	aihe,	joka	toistuu	aineistossa	1900-luvun	alusta	aina	2000-
luvun	 alun	 uusimpiin	 töihin	 asti,	 joskin	 viimeisimmissä	 selkeästi	 enem-
män	kulttuurin	kuvastoon	kuin	piirtäjiensä	arkielämään	perustuvana.	
	




kin	 vuoden	2009	 kilpailutöihin	 on	 kirjoitettu,	 että	 kuva	 esittää	 suomen-
hevosta.	
Taulukko	3. Kunkin	ajanjakson	oppilastöiden	määrät	koko	aineistossa	ja	







2000	-luku	 53	 39	(74	%)	yht.	 408	(100	%)	 164	(40	%)	
	




tiona	 ne	 ovat	 monilta	 osin	 yhteneviä	 eri	 lähteistä	 löytyvän	 suomenhe-
voshistorian	 kirjoituksen	 kanssa.	 Yllä	 olevaa	 taulukkoa	 kiteyttäen	 suo-
menhevosrotu	 koki	 oppilastöiden	 representaatioina	 pääpiirteittäin	 sa-
mankaltaiset	vaiheet	kuin	todellisuuden	suomenhevoset,	pudoten	eniten	
kuvatusta	hevosrodusta	aina	vähemmän	 ja	vähemmän	kuvatuksi	 ja	nos-
taen	 sitten	 jälleen	 suosiotaan	 hevosaihetöiden	 rotuna.	 Siksi	 suomenhe-











nistuttu	 valottamaan	 juuri	 oikeasta	 kulmasta.	 Päivi	 Kanniston	 diskurs-
sianalyyttisen	 tulkinnan	mukaan	 Topeliuksen	Maamme	 –kirjassa	 (Boken	
om	 vårt	 land	 1875),	 joka	 oli	 koulujen	 vakiolukemistoa	 lähes	 80	 vuoden	




suomenhevosen	 rotumääritelmistä	 ja	 facebookin	 sivuilla	 ylpeiden	 suo-
menhevosten	omistajien	kuvauksista:	 luottavainen,	kärsivällinen,	varma,	











miten	 ja	 keiden	 kuvallisissa	 töissä	 hevosia	 on	 ennen	 ja	 nyttemmin	 rep-
resentoitu,	ja	milloin	ja	miten	erityisesti	suomenhevonen	kuvissa	esiintyy.		
	
Kansakoulujen	 piirustustunneilta	 arkistoon	 on	 kertynyt	 kovin	 vähän	 ai-




Vaikka	 joidenkin	 koulukohtaisten	 aineistokansioiden	 ajoitus	 ulottui	 aina	
vuoteen	1999,	jäi	niiden	selaaminen	ja	näin	ollen	myös	1990-luvulla	teh-
tyjen	 oppilastöiden	 osuus	 aineistossa	 tällä	 kertaa	 varsin	 vähiin.	 Yksi	 syy	








Tarkastelutapa	 Excelissä	 osoittautui	 hyväksi	 menettelyksi,	 jonka	 avulla	
tutkimusta	joku	muukin	voisi	jatkaa	eteenpäin.	Jos	taulukoitavaksi	löytyisi	
lisää	aineistoa,	jonka	ajoitus	on	tiedossa,	se	auttaisi	aiemmin	taulukoitu-





parantaisi	 myös	 analyysin	 tarkkuutta.	 Sinänsä	 numeerinen	 erittely	 ei	
muuta	 sitä	 seikkaa,	 että	 laadullisen	 aineiston	 tulkinta	 on	 aina	 viime	 kä-
dessä	subjektiivista,	se	on	tulkitsijansa	näköinen,	yksi	mahdollinen	tulkin-
ta	 (Anttila	 2014).	 Laadullinen,	 etenkään	 kuvallinen	 aineisto	 ei	 tulkitessa	





oppilastyöstä	 tämä	 olisi	 noin	 28500	 oppilastyötä,	 joista	 löytämäni	 408	
hevosaihetyötä	 ovat	 1,4	 %.	 On	 todennäköistä,	 että	 tutkimatta	 jääneet	
225	kansiota,	noin	41500	oppilastyötä,	sisältävät	vielä	huomattavan	mää-
rän	hevosaihetöitä,	samalla	esiintymistiheydellä	(1,4	%)	laskien	jopa	500-






Jos	 mahdollista,	 haluaisin	 tulevaisuudessa	 jatkaa	 vielä	 teeman	 parissa,	
käydä	silloin	läpi	loputkin	arkiston	kansioista	ja	etsiä	niiden	mahdollisesti	
sisältämät	hevosaihetyöt.	 Toivon	 ja	oletan	kuitenkin,	 että	Kuvataidekas-
vatuksen	historia-arkisto	ei	ole	ainoa	paikka,	missä	koulussa	 tai	muualla	
tehtyjä	lasten	ja	nuorten	hevosaiheisia	kuvia	voisi	tutkia.	Olisi	hienoa,	jos	






toria	 ja	 ihmisen	 ja	hevosen	suhteen	vaiheet	näyttää	koululaisten	viimei-
sen	sadan	vuoden	aikana	tekemissä	hevosaihetöissä	esimerkiksi	Islannis-
sa,	missä	 hevoset	 ovat	 osa	 hyvien	monien	 poikien,	 tyttöjen,	miesten	 ja	
naisten	arkea?	
	
On	 vaikea	 jälkeenpäin	 tulkita,	 kertovatko	 oppilaiden	 hevosaihetyöt	 vain	
jo	 vallitsevista,	 totutuista	 asenteista	 ja	 suhtautumisesta	 hevoseen	 vai	






Ei	 ole	 itsestään	 selvää,	 että	 hevosaihetöitä	 kuvataidetunneilla	 syntyy.	







vantekijöille	 mahdollisesti	 merkitsevät	 tai	 miten	 suomenhevosen	 tarina	
jatkuu	suomalaisten	nykynuorten	hevosaiheisissa	kuvallisissa	tuotoksissa,	
on	mahdollista	mennä	Internetiin	ja	etsiä	heidän	eri	tavoin	tuotettuja	vi-
































kertyy	valtavasti	 lasten	 ja	nuorten	kokemuksiin	pohjautuvia	 tulkintoja	 ja	
dokumentaatiota	 tekoajankohdan	 historiallisista	 tapahtumista,	 elinkei-
noista	 ja	 sosiokulttuurisesta	 todellisuudesta.	 Toivonkin	 oman	 tutkimuk-
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